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Kapitel 1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
På den sydlige halvkugle, er det verdensomspundne COP17 klimatopmøde i Durban, netop 
afsluttet. Udfaldet er blevet modtaget med delte meninger af internationale politikere, 
videnskabsfolk og virksomheder, der alle har forskellige dagsordener i problemstillingen om 
en reducering af drivhusgasser. Alle er centrale aktører i debatten om menneskets 
vekselvirkning mellem samfund, natur og økonomi. Principielt set, handlede klimatopmødet 
om en forlængelse af kyoto-protokollen fra 1997, der udløber i 2012. Det lykkedes ikke at 
opnå enighed på topmødet, hvorfor forhandlingerne er udskudt til 2015, og en eventuel 
implementering til 2020
1
. Dette limbo mellem aftaler, bevidner det internationale politiske 
spændingsfelt, i at opnå enighed om internationale politiske beslutninger på miljøområdet. 
At finde et fælles ståsted, fremstår som en global problematik; herunder at tage et fælles 
hensyn til Jordens biosfære, og opnå politisk enighed om vejen hertil. Dette viste 
forhandlingerne ved COP17, hvor nationer og organisationers forskellige interesser 
forårsagede besværligheder, for opnåelsen af konsensus om fælles vedtægter i en bæredygtig 
retning. Sideløbende med dette diplomatiske nederlag for klodens fremtid, har den globale 
finanskrise fremmet en anden dagsorden. Globale politiske beslutningsprocesser har 
manifesteret sig i ønsket om at genskabe den økonomiske vækst, og dermed sat klima- og 
miljødebatten i anden række. Ud fra denne betragtning, fremstår mantraet om øget 
økonomisk vækst, som den primære middel for velstand og velfærd
2
.  
Behovet for en mere bæredygtig udvikling forekommer imidlertid ikke aftagende, med 
udsigterne til en stigende global befolkning og et stigende antal udviklingsøkonomier med 
stærkt tiltagende vækstrater. En langsigtet bæredygtig udvikling, som ikke er eroderende for 
fremtidige generationers livbetingelser, fremstår derfor mere aktuel end nogensinde. I lyset 
af dette, synes det modsigende, at den nuværende vækstfiksering, blandt OECD-landende, 
fastholdes. Her refereres til politiske initiativer og anbefalinger, der realiseres for at fremme 
væksten i de respektive lande. Disse initiativer beror på tanken om et øget forbrug, et stadigt 
stigende produktionsniveau og en overordnet tiltro til markedsøkonomien. Dette, kombineret 
med den manglende globale beslutningskraft på klima- og miljøområdet, synes dystert og 
                                                
1
 Fajstrup, Marianne. 2011: Den bedst mulige af de på forhånd ringe klimaaftaler 
2
 Nielsen, Steen Jørgen. 2011: Én valgkamp gør ingen ny økonom 
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paradoksalt i forhold til den nødvendighed, der ligger i en mere bæredygtig 
ressourceanvendelse. Det kan derfor antages, at der i dette spændingsfelt, mellem bæredygtig 
udvikling og den eksisterende samfundsøkonomi, forekommer nogle underliggende 
strukturer, der skaber denne problemstilling. Interessen, for at skrive dette projekt, bunder 
således i den naturgivne nødvendighed af omlægningen til en mere bæredygtig økonomi.            
Det antages, at samfundsøkonomien er underlagt en række principper og rationaler. 
Ligeledes antages det, at bæredygtig udvikling er underlagt disse. Dette spændingsfelt 
lægger op til debatten om bæredygtig udvikling og den cementerede økonomiske struktur i 
OECD-landene. Historisk set er den bæredygtige udvikling ny og udfordrende i forhold til 
den forankrede klassiske økonomiske forståelse. I dette ses der kontingente forhold, som er 
udslagsgivende for, hvorvidt de nuværende samfundsøkonomiske strukturer og principperne 
for bæredygtig udvikling, er forenelige. Grundlaget for en bæredygtig udvikling hviler på 
naturens begrænsninger, alt imens økonomien beror på tanken om vækstskabelse og 
ekspansion. Denne undren udmunder sig i følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
 
Hvorfor er de nuværende samfundsøkonomiske strukturer hindrende for bæredygtig 
udvikling?  
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Kapitel 2 Kritisk realisme som videnskabsteori 
Projektets problemformulering arbejder ud fra et kritisk realistisk synspunkt. Det følgende 
afsnit vil derfor præsentere de vigtigste elementer i denne videnskabsteori. Kritisk realisme 
er en uddybet, reflekteret og videreudviklet videnskabsteori, hvis filosofiske elementer på 
samfundsvidenskaberne, strækker sig langt og i mange værker. Projektet fokuserer på kritisk 
realisme, som Peter Nielsen og Hubert Buch-Hansen præsenterer det i ’Kritisk realisme‟ 
(2005), samt deres nyeste udkast til kritisk realisme, ’Kritisk realisme i en krisetid‟ (2012)3. 
2.1 Opgøret med positivismen 
Kritisk realisme er som udgangspunkt et opgør med positivismen. Positivismen antager, at 
den sociale virkelighed er et studerbart objekt med universelle love, der kan studeres 
empirisk. Dertil ligger, at positivismens formål er at afdække disse empiriske 
lovmæssigheder, og ud fra dette danne sikker viden. Positivismen anser den natur- og 
samfundsvidenskabelige metode som forenelige og byggende på samme logikker. Hertil er 
samfundsvidenskaben objektiv, da den er baseret på rationel og systematisk observation 
(Buch-Hansen & Nielsen, 2012:2). Kritisk realisme er dog i opposition til denne holdning og 
kan tilskrives et helt andet videnskabsteoretisk udgangspunkt. 
Kritisk realisme anfægter det sandhedssøgende element i positivismen. I modsætning til 
positivismens opfattelse af den sociale virkelighed, som en lovmæssighed der kan studeres i 
et lukket system, anskuer kritisk realisme den sociale virkelighed som et åbent system, der 
ikke kan forudsige begivenheder ud fra universelle lovmæssigheder (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2012:3). 
Kritisk realisme er kendetegnet ved en konstant udvikling og fremkommer i flere facetter. 
Flere kritiske realister er i dag selvstændigt markeret indenfor denne videnskabsteori, og har 
derfor forskellige indfaldsvinkler og fokusområder. Kritisk realisme er derfor kendetegnet 
ved at have en bred definitorisk sammensætning, hvorfor den videre udvikling indenfor 
denne ’åbne’ videnskabsteori også afhænger af brugerens tilgang til kritisk realisme (Buch-
                                                
3
 Dette udkast, der først udgivet i 2012, har vi i projektet fået tilladelse til at anvende, da det indgik i vores 
videnskabsteoriklynge.  
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Hansen & Nielsen, 2005:98). Den kritiske realismes fader, Roy A. Bhaskar, har af flere 
omgange videreudviklet sin egen teori, og har, siden udgivelsen af ‟A realist theory of 
science‟ (1973), omskrevet og omdefineret centrale punkter i kritisk realisme (Buch-Hansen 
& Nielsen, 2005:99). Til trods for de forskellige grupperinger, har denne åbne 
videnskabsteori dog nogle kernemarkører, der kendetegner netop denne gren af 
videnskabsteori, og indebærer et særegent ontologisk og epistomologisk udgangspunkt.  
2.2 Kritisk realismes ontologi og epistemologi 
Kritisk realisme bygger på et ontologisk udgangspunkt, der snævert kan beskrives ved, at 
virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores viden om den (Buch-Hansen & Nielsen, 
2005:34). I en mere bred definition vedkender kritisk realisme sig ideen om en differentieret 
virkelighed. På den ene side er den et produkt af menneskelig social frembragt viden og 
virkelighed, kaldet den transitive dimension. På den anden side stiller den sig i en position, 
hvor virkeligheden er eksisterende uafhængigt af vores viden om den, her kaldet den 
intransitive dimension (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:22). 
I forståelsen af den transitive- og intransitive dimension, kan denne deles op i tre domæner. I 
den transitive dimension opererer viden på to domæner; det empiriske og det faktiske. Det 
empiriske domæne indebærer erfaringer og observationer, mens det faktiske domæne består 
af begivenheder og fænomener, som kan eksistere uafhængigt af menneskets erfaring om 
dem. I den intransitive dimension opererer det virkelige domæne. Her er det de 
uobserverbare og mere komplekse strukturer og mekanismer, der indvirker på frembragte 
fænomener og begivenheder på det faktiske domæne (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:24). 
En væsentlig pointe i kritisk realisme, er den centrale forskel i forståelsen af den transitive 
og den intransitive dimension. Det ontologiske udgangspunkt er det intransitive, der er 
forstået som videnskabens genstandsfelt, og det som videnskaben har til formål at 
frembringe viden om. Det epistemologiske er sat lig den transitive dimension, da det er her 
vores viden udspringer, samt her vores erkendelse af verden kan erfares. Dette skal forstås 
ud fra at vores erfaringer og viden kan ændres og nyfortolkes, men objekterne er ikke 
afhængige af den viden, vi har om dem. De har deres eget væren.   
De åbne systemer, som virkeligheden er bygget op omkring, interagerer med hinanden. Dette 
kan bedst uddybes ved kritisk realismes immanente forståelse af kausale potentialer. Når 
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mekanismer og systemer indvirker på hinanden, er det fordi de hver især har kausale 
potentialer. Dette skal forstås som et komplekst samspil, hvor det virkelige domæne 
navigerer dybere end det empiriske domæne. Kausale potentialer i kritisk realisme, har en 
forståelseshorisont der bedst kan beskrives som et komplekst matrix, der indvirker på 
hinanden. Ethvert system og mekanisme har nogle potentialer som kan ’udløses’. Systemer 
og mekanismer interagerer, og begivenheder er betingede af forskellige mekanismer og 
strukturers interferens. Disse begivenheder beskrives i kritisk realisme som kontingente, og 
er altid blot en mulighed og ikke nødvendigvis forudbestemt (Buch-Hansen & Nielsen, 
2005:26). 
I den kritisk realistiske optik er verdens virkelighed opdelt. Med det, mener kritiske realister, 
at de forskellige niveauer er inddelt efter deres reducerbarhed: eksempelvis er det sociale 
niveau afhængigt af, at der findes et ’lavere’ biologisk niveau, derfra et ’lavere’ fysisk 
niveau og så fremdeles (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:29). Meningen med denne opdeling 
af virkeligheden, er at anskueliggøre mekanismernes indvirkning på hinanden og på de 
forskellige niveauer. Hertil kommer begrebet emergens i kritisk realisme, der bliver 
beskrevet som en kombination af mekanismer på et dybere niveau, der frembringer et 
fænomen på et højere niveau (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:30).  
2.3 Aktør og struktur i kritisk realisme 
Samfundet er bestående af strukturer og aktører. I kritisk realisme er det relationen og 
samspillet mellem aktør og struktur, der er væsentlig at fremhæve. Strukturer indvirker på 
aktørers handlerum, mens aktørerne omvendt også er med til at omdanne strukturer i form af 
social interaktion. Strukturer ændres over tid, hvorfor disse aldrig kan anses som statiske. 
Derfor er strukturer foranderlige og skal undersøges som sådan. I det sampil der er mellem 
struktur og aktør, står aktøren aldrig overfor en enkelt struktur, men overfor et netværk af 
strukturer der er forbundet. Aktører anses ikke for at have fuldstændig viden i deres virke, og 
er derfor nødt til at fortolke virkeligheden. De indgår ofte i samspil med andre aktørers viden 
om verden og er derfor påvirkelige af forskellige diskurser og ideer (Buch-Hansen & 
Nielsen, 2012:16-19).   
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2.4 Sammenfatning 
Kort fortalt hviler kritisk realisme på ideen om verden som en række åbne systemer og 
mekanismer. I kritisk realisme er virkeligheden niveaudelt, og der opereres indenfor to 
forskellige dimensioner; det transitive og det intransitive, der yderligere er inddelt i 
domænerne: det empiriske, det faktiske og det virkelige domæne.  Det er i det virkelige 
domæne, at kritisk realisme beskriver de mulige kausale potentialer, som systemer og 
mekanismer har for at indvirke på det empiriske domæne, via begivenheder og årsager. Dette 
er relevant for videnskaben at studere, da de giver indsigt i forskellige sammenhænge og 
indvirkninger i verden. Ydermere anser kritisk realisme samspillet mellem aktør og struktur, 
som det centrale at studere. Strukturer er aldrig enestående, men derimod en del af et 
komplekst netværk af strukturer.  
2.5 Genstandsfelt  
Med udgangspunkt i kritisk realisme, arbejdes der på at identificere de generelle 
samfundsøkonomiske strukturer i OECD-landene, der kan være hindrende for bæredygtig 
økonomisk udvikling. Omdrejningspunktet for analysen er derfor OECD og 
verdenshandelsorganisationen WTO. Koblingen mellem de to organisationer skal findes i 
samtlige OECD-landes medlemskab i WTO, der repræsenterer 153 lande, og fungerer som 
globalt forum for bestemmelse af handelsbetingelser. De politisk økonomiske strømninger 
der omgærder disse, kan læses som et udtryk for de generelle strømninger der hersker 
indenfor den samfundsøkonomiske diskurs. Vi er, som undersøgere, bevidste om at de 
policy-anbefalinger der udgår fra organisationerne ikke videregiver et komplet billede af den 
økonomiske politik, der bliver ført i de enkelte lande. OECD fungerer dog som talerør for 
verdens mest udviklede økonomier, og de retningslinier der opnås enighed om, er et resultat 
af landenes indbyrdes forståelse. I sammenligning er WTOs arbejde mere specifikt rettet 
mod udbredelsen af handel mellem størstedelen af verdens lande.  
OECD og WTO kan opfattes som overordnede økonomiske institutioner, der promoverer 
specifikke økonomiske politikker. Disse politikker er udformet efter de enkelte nationers 
samtykke, og tegner derigennem et billede på de samfundsøkonomiske strukturer, der kan 
identificeres i en global kontekst. Fokus ligger ikke blot på de retningslinier, der udstikkes 
fra ovennævnte organisationer, men udvides til samtidig at undersøge hvilke strukturelle 
fællestræk, der kan observeres indenfor OECD-landene. 
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Kapitel 3 Metode  
3.1 Indledning 
Det videnskabelige mål med kritisk realisme er at afdække strukturer, institutioner og aktører 
og deres indbyrdes relationer, samt at skabe viden om hvordan disse indgår i et kontingent 
forhold. Dertil skal projektet læses i en transdiscplinær vinkel, hvor de faglige grænser 
mellem økonomi, politik og bæredygtighed, anses som værende tæt forbundne.  
Fra et kritisk realistisk synspunkt er dette gjort ud fra anerkendelsen af kompleksiteten af 
samfundsstrukturer, der ikke kan anskues i en enkeltfaglig optik, men bliver mere nuanceret 
afdækket i en større helhedsforståelse (Buch-Hansen & Nielsen, 2005:58). 
3.2 Metodologi  
Vores fremgangsmetode i projektet er dirigeret af vores videnskabsteori. Denne er således 
dikterende for takten igennem projektarbejdet. 
Kritisk realisme fokuserer sin analyse på at afdække emergent kausalitet. Dette fungerer ved 
at opstille forskellige hypoteser om hvilke strukturer og mekanismer, der kan have frembragt 
et givent fænomen. Det opnås ved den retroduktive metodiske slutningsform, der har relation 
til abduktion. Den abduktive og retroduktive metode adskiller sig ved enkelte 
nuanceforskelle, men har mange ligheder, idet de begge benytter strukturer og fænomener 
som omdrejningspunkt for genstandsfeltet, og den viden der forskes i (Bitsch Olsen & 
Pedersen, 2006:151). Den retroduktive arbejdsmetode beror på at søge bag det givne 
fænomen, ved at tage udgangspunkt i en konklusion, for dernæst at finde præmisserne for 
den. Til denne arbejdsmåde benytter kritisk realisme sig af redskabet abstraktion. Denne 
metodologiske fremgang afhjælper arbejdet med den givne problemstilling, med ”… at 
udvikle systematisk indsigt i de dybe sammenhænge i verden…”(Buch-Hansen & Nielsen 
2012:28).   
Idet den kritiske realisme arbejder retroduktivt, afspejler dette vores analysestrategi. 
Projektets problemformulering opererer således med den hypotetiske konklusion, at de 
politisk økonomiske strukturer, der gør sig gældende i OECD-regi, er hindrende for en 
bæredygtig økonomisk udvikling.  
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Disse strukturer, i samspil med deres aktører, indebærer i vores projektarbejde; økonomisk 
vækstmål, forbrugsstrukturen som en motor for væksten, samt frihandelens globale 
udbredelse som hindrende for en bæredygtig økonomisk udvikling. 
3.3 Analysens niveauer 
I analysens forståelsesramme arbejdes der med rapporter, vedtægter og policy-anbefalinger 
udstedt af OECD og WTO. I dette analyseniveau arbejder vi i det empiriske domæne, da det 
omhandler menneskelig viden om verden og observation i form af indsamlet empiri. Denne 
sammenlignes med teoriafsnittet som forståelsesramme for kritisk realistisk abstraktion. Heri 
fungerer samspillet mellem teori og empiri som en måde at afdække de underliggende 
strukturer, og derved opnås indsigt i de uobserverbare elementer på det intransitive plan. 
Nedenfor er illustreret hvilke domæner vi arbejder i, og hvad hvert domæne indeholder i 
analysen:  
Det empiriske (OECD og WTO rapporter og policy-
anbefalinger, statistik over forbrug og ressourcer, 
handel og vækstmål, samt tabeller og figurer). 
Det faktuelle (fænomener og begivenheder: tendenser 
i forbrug, ressourceknaphed). 
___________________________________________ 
Det virkelige (strukturer og mekanismer: 
forbrugsstruktur, vækstfiksering, samt OECD og 
WTO som kognitive institutioner). 
  
Opsummerende kan projektets ontologiske udgangspunkt tillægges ovennævnte strukturer. 
Heri består forskningsmålet med dette projekt i, at anskueliggøre hvordan disse strukturer 
medvirker til, at en bæredygtig økonomisk udvikling hindres. Udgangspunktet er, at den 
nuværende økonomiske dagsorden, ikke er bæredygtig i kraft af dets overforbrug af 
ressourcer og arealer. Denne problemstilling er videre beskrevet i projektet af økologiske 
økonomer og Verdensnaturfonden. 
Transitive dimension 
Intransitive dimension 
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3.4 Valg af empiri 
Empiriens funktion er at skabe en kobling mellem den forståelsesramme, som teoriafsnittet 
opstiller, og det empirisk valgte felt, hvor de pågældende mekanismer og strukturers 
indvirkning kan observeres. Empirien består af kvantitative data, indhentet fra OECD, WTO 
og FNs miljøprogram, i form af statistikker og rapporter, der løbende er vurderet igennem 
analysen. I forbindelse med de policy-anbefalinger og økonomiske retningslinier der bliver 
udstedt af OECD og WTO, er der taget afsæt i nyere rapporter fra begge organisationer. Den 
indhentede empiri, fungerer i analysen som et primært udgangspunkt for organisationernes 
politikker og økonomiske orienteringer.  
Til vurderingen af Jordens nuværende tilstand inddrages det globale økologiske fodaftryk, 
der er en opgørelse over den menneskelige belastning af Jordens biokapacitet sammenlignet 
med dennes regenerative ydeevne. Data herfor er taget fra WWF årlige rapport ‟Living 
Planet Report‟ fra 2010. 
I behandlingen af økonomiske udviklingstendenser anerkendes nødvendigheden af at 
inddrage de seneste data. Dette skal forstås ud fra den tilegnede viden omkring økonomiens 
dynamiske udviklingsforløb, hvorfor kun de nyeste statistikker kan give et billede på 
igangværende tendenser.  
3.5 Valg af teori 
Projektets teoretiske ramme muliggør i samspil med ovennævnte empiri, den grundlæggende 
retroduktion og abstraktion i problemformuleringen (Buch-Hansen & Nielsen, 2012:30). Til 
udførelsen heraf inddrages følgende teorier ud fra deres funktion for projektet. 
Indledningsvis skitserer den økologiske økonomiske teori en forståelsesramme for 
bæredygtig økonomisk udvikling. I erkendelse af dette felts bredde, er fokus lagt på et 
udpluk af teoretikere, der på afgørende punkter har en fælles forståelse for komponenterne 
heri. Således skal valget af den amerikanske økonom Herman Daly, der i en længere årrække 
har beskæftiget sig med bæredygtig økonomisk udvikling, og har fremsat teorien om en 
Steady State Economy, forstås. Her argumenteres for nødvendigheden af at omlægge den 
nuværende økonomiske konsensus, eftersom økonomiens skala hævdes at have overskredet 
biosfærens kapacitet. Daly er professor emeritus ved institut for offentlig administration på 
det velrenommerede amerikanske University of Maryland. Han har en baggrund som 
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seniorøkonom i Verdensbanken, hvor han tog sin afsked som følge af organisationens 
anbefaling om fortsat økonomisk vækst ved FN-topmødet i Rio i 1992 (Daly, 2008). I løbet 
af hans akademiske karriere, har han udgivet talrige værker, der beskæftiger sig med 
bæredygtig økonomisk udvikling. Udover Herman Daly, inddrages den canadiske økonom 
Peter Victor, der i tråd med Daly forholder sig kritisk til de samfundsøkonomiske strukturer, 
og betegner sig selv som fortaler for bæredygtig økonomisk udvikling. 
Den tredje teoretiker der benyttes, indenfor bæredygtig økonomisk udvikling, er den danske 
DTU-forsker Inge Røpke. I tråd med den økologiske økonomis bekymring om økonomiens 
skala og nødvendigheden af bedre ressourceudnyttelse, bygger Røpkes teori i høj grad på 
den forbrugsstruktur, hun mener, præger OECD-landene. Tilsvarende Daly og Victors 
kritiske holdning til fortsat økonomisk vækst, problematiserer Røpke privatforbruget som 
den mest betydningsfulde katalysator for den vækstøkonomi der eksisterer i dag, ud fra 
dennes overforbrug af naturressourcer. I sammenligning med de øvrige teoretikere, har 
Røpke en mere teknisk baggrund med forskning i hverdagsliv, forbrug og økologisk 
økonomi. 
På baggrund af de mest centrale pointer fra ovenstående økologiske økonomiske teoretikere, 
har projektet nået en forståelse for bæredygtig økonomisk udvikling, samt hvilke 
udfordringer denne står over for.   
Efter behandlingen af bæredygtig økonomisk udvikling, står det klart at der rettes en klar 
kritik mod den gængse økonomiske opfattelse, samt det vækstspor den anklages at forfølge. I 
erkendelse af projektets brede fokus søges derfor en forståelse af fællestræk i de økonomiske 
strukturer, der er styrende for OECD-landene. Med dette refereres til de diskursive 
strømninger, der øver indflydelse på medlemslandenes økonomiske politikker. 
Vel vidende at det kan være vanskeligt at sætte den økonomiske orientering på tværs af flere 
lande på en fast formel, fremstår der dog en væsentlig tilslutning til den neoliberale 
økonomiske diskurs. Dermed ikke sagt at hele projektets genstandsfelt er underlagt 
neoliberale principper, men grundlaget for økonomisk politik udspringer dog i væsentlig 
grad herfra.  
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Inddragelsen af den økologiske økonomi skal findes i den kritik, teoretikerne opstiller mod 
de eksisterende samfundsøkonomiske strukturer. I forståelsen heraf, er det derfor nødvendigt 
at undersøge den mainstream-økonomiske udvikling, der opponeres imod. Dertil vil 
teoriafsnittet udvides til at belyse udviklingen indenfor liberal økonomisk teori. Her 
identificeres de klassiske økonomer, Smith og Ricardo, som grundlæggere for den nutidige 
neoliberale strømning. Begge anvendes til at skabe en forståelsesramme for liberale 
principper, ud fra deres teoretiske betoning af en tilbagetrukken stat og komparative fordele 
ved frihandel.  
I forlængelse heraf følger en introduktion af liberalismens udbredelse og videreudvikling 
gennem det 20. århundrede, hvor John Maynard Keynes og Milton Friedman anskues som 
centrale figurer. Først anvendes Keynes kritik af det selvregulerende marked, til at forklare 
den liberale tilbagegang indenfor mainstream økonomisk politik i mellemkrigstiden. 
Efterfølgende præsenteres Friedman som en central aktør i videreførelsen af liberale 
principper, der har ledt til sedimenteringen af den neoliberale økonomiske strømning i 
kølvandet på 1970’ernes oliekriser. 
Vi vil i analysen sondre mellem den valgte empiri og de to samfundsøkonomiske teorier, 
økologisk økonomi og neoliberalismen. Vi anvender de økologiske økonomer til at opstille 
et konkret bud på, hvordan en bæredygtig økonomisk udvikling kan defineres, samt hvilke 
udfordringer den står over for. Inddragelsen af neoliberal økonomisk teori, skal illustrere 
hvilke diskursive strømninger, der udgør disse udfordringer. 
3.6 Afgrænsning og fravalg 
I erkendelse af kritisk realismes syn på strukturer, som dele af større netværk af strukturer, 
afgrænses projektet til tre fokusområder; vækstmål, frihandel og forbrug. Samtidig 
anerkendes det dog, at netværket af strukturer i økonomien, er bestående af mange 
komplekse konstellationer, samt at disse er tæt forbundet. Disse tre fokusområder anskues 
imidlertid, som værende af central betydning for besvarelsen af problemformuleringen. 
Hertil afgrænses genstandsfeltet til at omhandle OECD-landene, ud fra antagelsen om 
strukturelle fællestræk i dennes kontekst.  
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Derudover afgrænses projektet fra at beskæftige sig med, hvordan den menneskelige 
rationalitet er blevet økonomisk og instrumentel, som det eksempelvis fremhæves i 
’Velstandssamfundet‟ af Peter Nielsen (2011). Her fremsættes det, at den økonomiske 
fornuft og markedsmekanismerne hersker over det sociale liv (Nielsen, 2011:11). I tråd med 
Max Webers rationalitetsformer, påpeges hvordan markedets kalkulerbarhed, har skabt en 
målrationalitet hos individet, der er blevet nøgternt udregnende og nytteoptimerende 
(Nielsen, 2011:13). I en kritisk realistisk optik, eksisterer dermed nogle betydningsfulde 
strukturer, som opererer i baggrunden af individets handlinger og tanker. Denne afgrænsning 
skal findes i projektets genstandsfelt, der ikke direkte omhandler transformationen af 
individets fornuft, men i stedet belyser, hvordan det neoliberale makroøkonomiske 
perspektiv er indlejret i institutioner som OECD og WTO, samt hvordan dette kan være 
hindrende for bæredygtig økonomisk udvikling.  
Yderligere ligger der et fravalg i projektets udeladelse af den økologiske økonomis 
bekymring om fordelingsspørgsmål i vejen mod bæredygtig økonomisk udvikling. Både 
Daly og Røpke beskæftiger sig med den ulige fordeling af materiel velstand mellem de 
udviklede og den udviklende del af verden. Mens bekymringen hos Daly ligger i 
problemerne ved at sætte en ramme for vækst i lande, der endnu ikke har opnået samme 
økonomiske velstand som udviklede lande, påpeger Røpke, hvordan den ulige fordeling har 
bidraget til udbredelsen og opretholdelsen af forbrugsstrukturen. Fælles for begge er dog 
overbevisningen om, at den eneste vej mod bæredygtig økonomisk udvikling, er en 
omfordeling af de eksisterende materielle goder til fordel for den udviklende del af verden. 
Dette fravalg skal forstås ud fra en vurdering af løsningsforslagene som overambitiøse, samt 
liggende uden for projektets ramme. Indførslen af fødselskvoter på globalt plan som en 
strategi for at begrænse det stigende pres på biosfæren, kan også fremhæves som en teoretisk 
udeladelse. 
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3.7 Kildekritik 
3.7.1 Grafisk fremstilling og statistik 
I henhold til opgavens grafiske og statiske fremstillinger, kan det nævnes, at disse oprinder 
fra FNs miljøprogram, OECD og WTO, som alle har tilknyttet statistiske databaser. Igennem 
opgaven er det antaget, at disse forholder sig som gyldige resultater af de økonomiske 
aktiviteter og tendenser, der forefindes. Det skal dog bemærkes, at der indgår statistisk 
usikkerhed med opgørelser i denne størrelsesorden, hvor nationale og globale udregninger er 
underlagt en vis fejlmargin. Denne fejlmargin ændrer dog ikke på de generelle tendenser vi 
identificerer, da vi anskuer de politisk økonomiske tiltag i et makroperspektiv.  
3.7.2 Det globale økologiske fodaftryk 
Klodens nuværende ressourcer er genstand for økonomisk aktivitet, og den beslaglæggelse 
den menneskelige økonomiske aktivitet udgør, betragtes i projektet via det globale 
økologiske fodaftryk. I forbindelse med opgørelsen af det globale økologiske fodaftryk, er 
det værd at bemærke følgende kritikpunkter.  
Det globale økologiske fodaftryk bevidner antal jordkloder, der kræves at absorbere det 
nuværende ressourceforbrug, nedbrydelse af affald, samt regenerering af fældede 
skovarealer og opretholdelse af fiskebestande. Dette er opgjort efter en lang række faktorer, 
som indgår i det samlede regnestykke. Den metodologiske fremgangsmetode, for at beregne 
dette begreb, opererer efter antagelsen om, at størstedelen af det menneskelige affald kan 
kvantificeres og spores. Det er værd at bemærke, at dette selvsagt ikke skaber et eksakt 
billede, men udgør en mulighed for at lave en opgørelse. Ydermere fremgår det af 
fremgangsmetoden, at data der indgår i klarlægningen af det globale økologiske fodaftryk, 
gennemgår en lang processuel udvikling fra rå data, til en formateret enhed (Global Footprint 
Network, 2010:2-3). I erkendelsen af, at det er svært at sætte Jordens tilstand på en formel, 
skal dette begreb, i projektrapporten, læses som et overordnet skøn, og en pejling om den 
nuværende retning for Jordens biofysiske tilstand. 
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Kapitel 4 Teori 
Dette teoriafsnit præsenterer de to samfundsøkonomiske opfattelser neoliberalisme og 
økologisk økonomi. Neoliberalisme har sit udspring i den klassiske liberalisme, hvorfor der 
er bragt en historisk redegørelse for centrale elementer i denne. I sammenligning er 
økologisk økonomi en mere nutidig strømning, hvis aner ikke går så langt tilbage. Efter en 
teoretisk afklaring, identificeres særligt relevante mekanismer på tværs af de to teoretiske 
forståelser, der vil blive undersøgt videre i analysen. 
4.1 Liberal økonomisk teori  
Projektets fokus på økonomisk politik, afstedkommer et behov for forståelsen af de generelle 
økonomiske strømninger der hersker i OECD-landene. Dette afsnit vil derfor opnå indsigt i 
de mekanismer, der kendetegner liberal økonomisk teori, som ved indgangen til det 21. 
århundrede, fremstår meget udbredt.  
For ordentligt at forstå den økonomiske udvikling, og nå en forståelse af hvordan liberal 
økonomisk teori fungerer, er det nødvendigt med en historisk forståelsesramme. Den 
historiske forståelsesramme tager afsæt i overgangen fra feudalsamfund til industrisamfund, 
idet denne har været en forudsætning for den moderne økonomiske virkelighed. I 
forlængelse af denne transformation, har klassiske liberale økonomer som Adam Smith og 
David Ricardo, formuleret teorier om det daværende samfunds produktions- og 
handelsforhold, hvilke vil vise sig at være fundamentet for den neoliberale strømning i det 
20. århundrede. Med det klassiske liberale fundament, vil det således være et mål at 
fremhæve konceptuelle videreførsler hos monetarister som Milton Friedman, der har præget 
økonomisk politik ind i det 21. århundrede. 
4.1.1 Fra feudalsamfund til industrisamfund 
Den kommercielle markedsøkonomi opstod omkring år 16-1700, som efterfølger for 
feudalsamfundets sociale hierarki og stavnsbånd. Kapitalismens grundlæggende præmisser 
om markedsøkonomi, lønnet arbejde og privat ejendomsret opstod i denne periode 
(Heywood, 2007: 185). Den efterfølgende industrialisering, der prægede 1800-tallets Europa 
og USA, flyttede arbejdspladserne fra landet til fabrikker i byen, hvilket har været 
medvirkende for kapitalismens udbredelse, samt skabt mulighederne for udvidelsen af 
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økonomiens voksende omfang (Heywood, 2007:186). Ud fra studiet af denne 
samfundsøkonomiske transformations ændrede arbejdsdeling, opstod de første  liberalister.   
4.1.2 Liberalismens første bølge  
I slutningen af det 18. århundrede skrev den engelske økonom og filosof Adam Smith bogen 
‟The Wealth of Nations’, hvori han, ud fra betragtninger af produktionsformen i det nyligt 
industrialiserede Storbritannien, beskrev hvordan mindre statslig indgriben, øget personlig 
frihed og friere konkurrence var til gavn for samfundets velstand. For Smith var alt hvad der 
blev produceret, ikke kun i landbruget, men også i håndværk, industri og handel, 
befordrende for velstanden. Han var af den overbevisning, at det skulle være op til individet 
at bestemme, hvilket produkt det ønskede at producere, uden at være underlagt restriktioner 
fra staten. Dette ville skabe et frit marked, hvis fordele ville være en konkurrencebaseret 
logik, der skulle modvirke monopol og opskruede priser. Dermed motiveres producenterne 
til at effektivisere og udvikle teknologien, for at overleve i den konstante konkurrence
4
.  
I sit værk introducerer Smith metaforen om den usynlige hånd, for at illustrere markedets 
selvregulerende kapacitet. Hermed fremsættes hvordan de produkter der efterspørges, vil 
blive produceret i den mængde hvor producenterne kan få dem afsat. Således vil der opstå et 
naturligt ligevægtspunkt mellem udbud og efterspørgsel på de enkelte markeder (Jespersen, 
2009:207).    
Derfor mener Smith, at statens fornemste opgave er at være tilbagetrukket, for at opretholde 
den frie konkurrence og dermed forøge nationens velstand: 
 
"Little else is requisite to carry a state to the highest degree of 
opulence from the lowest barbarism but peace, easy taxes, and a 
tolerable administration of justice: all the rest being brought about 
by the natural course of things”5.  
 
Adam Smith regnes, sammen med David Ricardo, som klassiske liberalister, i den forstand 
at de var nogle af de første og mest betydningsfulde teoretikere, der fremsatte fordelene ved 
liberal økonomisk teori. Ricardo blev i det 19. århundrede bredt anerkendt, for sin teori om 
                                                
4
 Den store danske  
5
 Adam Smith 
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komparative fordele ved handel på tværs af lande. Hans teori bygger grundlæggende på 
antagelsen af frihandel som en absolut fordel for alle handlende parter, eftersom det giver 
mulighed for specialisering, nye eksportmuligheder samt øget forbrug. Ifølge Ricardo 
motiverer konkurrencen landene imellem de nationale industrier til at specialisere sig 
indenfor et givent område, for derved at kunne sælge varen til en mere fordelagtig pris, og 
derigennem opnå en komparativ fordel. Således resulterer frihandel i et større marked med 
flere udbydere af samme produkt, hvilket skaber incitament for producenterne til at presse 
prisen ned og effektivisere produktionen. (Thirlwall 2011:506). I praksis vil det betyde, at en 
dansk forbruger der ønsker at købe møbler i Danmark, hvor prisen er dobbelt så høj som i 
USA, vil få mulighed for at købe den dobbelte mængde møbler ved køb af amerikanske 
produkter. Den samme tendens gør sig gældende i tilfældet af en amerikansk forbruger, der 
køber dansk producerede varer til en relativt billigere pris. På denne måde opnås en situation, 
hvor begge parter har fået mulighed for at købe billigere varer end de substituerbare 
indenlandsk producerede varer, hvorfor der dermed opnås et forbrugeroverskud ved 
frihandel.  
4.1.3 Liberalismen i en moderne kontekst  
Den klassiske liberale teori, med blandt andre Smith og Ricardo som frontfigurer, oplevede 
en tilbagegang i kølvandet på den økonomiske depression i 1930’erne. Tanken om den 
tilbagetrukne stat, forherligelsen af det frie marked og forestillingen om markedets 
selvregulerende kapacitet, blev kritiseret, af blandt andre den engelske økonom John 
Maynard Keynes, for at have resulteret i denne økonomiske krise. Keynes teori, der 
argumenterede for at staten burde spille en mere aktiv rolle i økonomisk politik, opnåede stor 
anerkendelse. I modsætning til de klassiske liberalister, anså han statens opgave som 
styrende i den forstand, at markedet skulle styres via offentlige investeringer og reguleringer. 
Keynesiansk teori indebærer ikke et opgør med kapitalismens grundlæggende principper om 
privat ejendomsret og markedsøkonomi, men beror på opfattelsen af markedet som usikkert. 
Keynes vurderede, at de udsving markedet ville have uden statslig indgriben, ville være så 
voldsomme, at de ville influere samfundet som helhed, hvorfor han mente at der var behov 
for en ”synlig” hånd i form af statsstyring (Steger, 2010:6). 
Den keynesianske teori, om øget statsstyring, fortrængte liberalismens hovedbudskab i 
perioden efter 1930’erne og frem til 1970’erne. Denne tendens blev formodentlig forstærket 
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af en historisk økonomisk opgangsperiode i perioden efter anden verdenskrig, der ikke 
skabte stort behov for anderledes tænkning. De faldende vækstrater i 1970’erne gav 
imidlertid grobund for en ny bølge af økonomiske liberalister, der, med udgangspunkt i den 
klassiske liberalisme, ville fremsætte et alternativ til keynesianisme, som kunne skabe 
fornyet vækst (Steger, 2010:9). 
4.1.4 Neoliberalismens tid  
Blandt den nye bølge af økonomiske liberalister, var den amerikanske økonom Milton 
Friedman en af de mest markante kritikere af Keynes. Friedman var af den overbevisning, at 
øgede offentlige investeringer, ville skabe risiko for stigende inflation og dermed skabe 
usikkerhed på markedet. I hans optik skulle statens primære opgave derfor være at styre 
inflationsraten og give markedet så frie vilkår som muligt. Friedmans monetaristiske teori 
tog sit udgangspunkt i en øget produktion som den primære vækstskaber. Således undgås 
problemet med at ’too much money chases too few goods‟, hvilket han påpegede, var 
resultatet af statslig intervention på markedet (Heywood, 2007:191). 
Friedmans overvejelser tog sit afsæt i liberalt funderede idealer, og hans økonomiske teori 
har været med til at forme den politiske ideologi, der kaldes neoliberalisme (Steger, 
2010:21). Den neoliberale ideologi bygger grundlæggende på principperne fra den klassiske 
liberale teori, men er ikke tilhænger af staten i en absolut tilbagetrukket rolle. Statens rolle i 
en neoliberal optik, er at udjævne grænserne mellem stat og marked, samt skabe initiativer 
der fremmer den universelle markedsbaserede adfærd og dets organisering. Succeskriteriet 
for den neoliberale stat, er et evigt ekspanderende privat marked der med de optimale 
betingelser, kan forøge den samfundsmæssige velstand. Neoliberalisme er således ikke et 
opgør med statens suverænitet og ansvarsområder, men er centreret omkring staten som 
beskytter og facilitator for markedet (Nielsen, 2011:153).  
Neoliberalismen har en klar relation til globaliseringens øgede muligheder for 
kapitalmobilitet og interdependens. For at fastholde staten ved de liberale idealer, og 
samtidig fremme den internationale handel og konkurrence, ses en del af statens suverænitet 
gerne overgivet til internationale organisationer som IMF og WTO (Harvey, 2007:69). 
Fra et neoliberalt perspektiv har staten nogle meget afgrænsede roller. Først og fremmest er 
dens rolle at sikre personlige rettigheder, den private ejendomsret, samt opretholdelsen af 
den gældende lov. Vægtningen af det private frem for det offentlige ses som nøglen til øget 
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innovation, beskæftigelse, produktion og velstand. Eftersom det er det private initiativ der 
skal drive økonomien fremad, er det statens opgave at skabe rammebetingelserne for at 
markedet kan operere så frit som muligt (Harvey, 2007:64). 
Neoliberalisme kan bedst forstås som en økonomisk funderet ideologi, der anser samfundet 
og dets borgere som forbrugere på det frie marked. Ideologisk set fremhæver 
neoliberalismen idealerne om konkurrenceevne, egennytte, frihandel og decentralisering. De 
offentlige instansers primære opgave er derfor at understøtte det private erhvervsliv, og ikke 
være underlagt en magtfuld centralregering (Steger, 2010:12). 
I henhold til at skabe de bedste betingelser for markedskræfterne, er det politikernes opgave 
at fremme frihandel ved at reducere handelsbarrierer. Reguleringer på miljø- eller 
skatteområdet skal nedsættes til et niveau, så de ikke er til gene for markedet, eftersom dette 
anses som forstærkende for produktion og forbrug (Harvey, 2007:66).  
4.1.5 Den neoliberale diskurs 
Neoliberalismen havde sit politiske udspring i USA og England ved de politiske ledere 
Ronald Reagan og Margaret Thatcher. Deres politik var på afgørende områder et opgør med 
den keynesiansk inspirerede kapitalistiske model, der havde sat et klart aftryk på de 
foregående årtiers økonomiske politik (Harvey, 2007:39). Reagans opgør med 
keynesianismen illustreres tydeligt af nedenstående citat om hans regeringsperiode: 
 
”Reagans policies centred on ‟an across the board drive to reduce 
the scope and content of federal regulation of industry, the 
environment, the workplace, health care, and the relationship 
between buyer and seller” (Harvey, 2007:52).     
 
I England kulminerede inflationsraten i 1975 på alarmerende 26 %, og banede derved vejen 
for økonomisk nytænkning (Harvey, 2007:57). Margaret Thatcher vandt i 1979 valget med 
løftet om et friere nationalt marked, ambitionen om at reducere inflationen ved mindre 
statslig indgriben, friere handel med udlandet, samt bedre forhold for investering (Harvey, 
2007:58-59).   
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De neoliberale økonomiske principper, der byggede videre på Friedmanns monetarisme, har 
siden 1980’erne sat et klart aftryk på de vestlige samfundsøkonomier. Dermed ikke sagt, at 
der kan sættes lighedstegn mellem alle vestlige landes samfundsøkonomiske normer, men 
der tegner sig dog et klart billede af at begreberne demokrati, markedsøkonomi og en 
tilbagetrukket statslig rolle i økonomisk planlægning er fast forankrede principper i de 
vestlige samfundsøkonomier
6
. I sit arbejde med globalisering, betegner den engelske 
politolog David Held neoliberalismen som et godt bud på en generel forståelse for den 
moderne verdensøkonomi: 
 
”It has been the economic orthodoxy for a significant period of the 
last twenty years in leading OECD countries and in the international 
financial situations” (Held & McGrew, 2007:188). 
4.1.6 Sammenfatning 
Neoliberal økonomisk teori er forankret i principperne om frie rettigheder for det enkelte 
individ, fri konkurrence og en begrænset statsmagt. Neoliberalismen, som den opstod i 
slutningen af det 20. århundrede, hviler på den klassiske liberalismes idealer, og viderefører 
disse i en mere nutidig kontekst. Målet er en effektiv og konkurrencefremmende statsstyring, 
der kan skabe rammen for det frie marked ved opretholdelse af den gældende lov, privat 
ejendomsret og den frie konkurrence.  
4.2 Bæredygtig udvikling 
Dette afsnit tager sit afsæt i en historisk forståelsesramme af begrebet bæredygtig udvikling. 
Dette leder op til en teoretisk afklaring af økologisk økonomi som det er fremlagt af 
teoretikerne Herman Daly, Peter Victor og Inge Røpke. I projektets arbejde med begrebet 
bæredygtig udvikling, fremstår økologisk økonomi som et konkret bud på definitionen af en 
bæredygtig økonomisk udvikling. Teorien er en yderpol indenfor det økonomiske spektrum, 
og forholder sig kritisk til den gængse økonomske opfattelse.   
                                                
6
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4.2.1 Bæredygtighedsdebatten i et historisk perspektiv 
Bæredygtighed i økonomisk teori er ikke en nyskabelse. Den britiske økonom Thomas 
Malthus skrev i slutningen af det 18. århundrede en række værker, hvori han søgte at vise, at 
befolkningstilvæksten var større end hvad fødevareproduktionen kunne understøtte. Denne 
teori blev dog tilbagevist, da effektiviseringer indenfor produktionen viste sig at være mere 
end i stand til at understøtte den voksende befolkning. Den moderne bæredygtighedsdebat 
har dog et anderledes og mere nutidigt udspring
7
. 
Her begyndte en gruppe økonomer at beskæftige sig med grænser for økonomisk vækst i 
starten af 1970’erne. Den første skelsættende begivenhed indenfor denne bevægelse, var 
udgivelsen af bogen ‟Limits to Growth‟. Bogens fokus var rettet mod menneskets forbrug af 
naturressourcer i skabelsen af økonomisk vækst. Det overordnede budskab var, at der var 
grænser for økonomisk vækst ud fra en betragtning omkring ressourceknaphed. Hvis ikke 
der blev taget konkrete tiltag på det miljøpolitiske område, mente bogens forfattere, at 
menneskets eksistensgrundlag ville undergraves (Christensen, 1997:3). 
Dertil kan FNs udgivelse af Brundtlandsrapporten i 1987, også kaldet ‟Vor fælles fremtid‟, 
identificeres som en anden udslagsgivende begivenhed for den moderne 
bæredygtighedsdebat. Denne rapport kædede den ressourceknaphed, der var blevet rettet 
opmærksomhed mod i ‟Limits to Growth‟, sammen med udviklings- og fattigdomsproblemer 
(Chrisensen, 1997:3). Således blev det påpeget, at problemstillingerne hang sammen, og ikke 
kunne løses uafhængigt af hinanden. Det interessante ved Brundtlandsrapporten var 
imidlertid en dobbelthed i de konkrete anbefalinger, da den både anbefalede en fortsat 
økonomisk vækst, samtidig med at den opstillede økologiske grænser for denne 
(Christensen, 1997:13). 
Indenfor bæredygtig udvikling eksisterer forskellige afgreninger med divergerende primære 
bekymringer omkring den eksisterende økonomiske samfundsstruktur. Fælles for de 
forskellige retninger er dog en kombination af bekymringer indenfor tre parametre; 
allokering, fordeling og skala. Allokeringsproblematikken omhandler hvordan der opnås en 
effektiv allokering mellem produktionsfaktorerne i samfundsøkonomien. 
Fordelingsproblemet bygger på en bekymring over den eksisterende grad af ressourcemæssig 
                                                
7
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ulighed, nationalt såvel som globalt. Endelig vedrører skalaspørgsmålet størrelsen af det 
økonomiske system ud fra de naturgivne rammer (Christensen, 1997:7). 
4.2.2 Økologisk økonomi 
En af skolerne indenfor bæredygtig udvikling, betegnes økologisk økonomi. Her har den 
amerikanske økonom Herman Daly været en af de mest prominente fortalere. Daly benytter 
begrebet dynamisk ligevækstøkonomi, der som økonomisk teori, tager udgangspunkt i 
naturens ressourcer, frem for fortsat økonomisk vækst.  Den danske professor i økologisk 
økonomi, Inge Røpke, anser ligeledes det nuværende økonomiske system som ubæredygtigt, 
og beskæftiger sig særligt med forbrugets rolle i dette. Afsnittet er struktureret ud fra en 
generel forståelse for økologisk økonomi ved Daly, for derefter at komme ind på Røpkes 
mere specialiserede skitsering af forbrugsstrukturen. 
4.2.3 Økonomiens skala 
Kritikken mod en økonomi der beror på øget vækst er, at den ikke er bæredygtig i længden, 
eftersom jorden ikke har de fornødne ressourcer til at understøtte den stigende produktion 
(Daly, 2008:20).   
Daly mener at økonomiens funktion bør være at finde det punkt hvor produktionen, og den 
dertilhørende skala for økonomien, ikke overskrider naturens bæreevne. Hertil skal forstås 
hvordan forhøjet økonomisk vækst ofte sker i takt med et stigende naturressourceforbrug. 
Biosfæren kan derved blive påført uoprettelig skade, såfremt det nuværende vækstmønster 
ikke ændres. Daly mener derfor, at grænsen for den mulige økonomiske skala bør sættes af 
naturens fysiske rammer, og ikke af menneskets evne til at producere og forbruge. I tilfælde 
af at den økonomiske skala overstiger biosfærens bæreevne, er det således nødvendigt at 
reducere væksten, indtil den nedbringes til et bæredygtigt niveau (CASSE - definition). 
"Getting the scale of the economy right (technically the point at 
which the marginal costs of growth equal the marginal benefits) is 
the highest priority for a steady state economy.”8  
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Økologiske økonomer er af den overbevisning, at øget produktion kan være 
samfundsskadelig i den forstand, at den overstiger det relative udbytte, der opnås ved den 
producerede vare. Således illustrerer nedenstående graf, at øget økonomisk vækst kan 
resultere i såkaldt uøkonomisk vækst, hvis den overstiger biosfærens bæreevne. På grafen 
vises det, hvordan det marginale udbytte ved at øge produktionen giver et faldende, men dog 
konstant, udbytte. Denne økonomiske optimering må dog opvejes mod de problemer den 
skaber for biosfæren, og dermed grundlaget for fremtidig økonomisk velstand
9
. 
 
 
Figur 1
10
: 
 
                                                
9
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4.2.4 Nytteværdi og gennemstrømning 
Daly finder det problematisk, at verdensøkonomien samlet set vokser, hvilket i hans optik 
medfører et stigende pres på naturens ressourcer. Eftersom verdens biosfære er konstant og 
ikke udvides i takt med en voksende økonomi, optræder en fortsat global vækst i en i 
forvejen fuldt optaget verden. Med dette refereres til undersøgelser der viser, at den totale 
mængde energi og råstoffer der er behov for til opretholdelsen af vores nuværende 
økonomiske niveau, er oversteget et bæredygtigt niveau, hvorfor den globale biosfære 
reduceres til et lavere niveau. Således vil en yderligere økonomisk vækst medføre endnu 
større belastning, og der er derfor tale om uøkonomisk vækst (Daly, 2008:41). 
Daly påpeger nødvendigheden af, at medregne den gennemstrømning af naturressourcer der 
er nødvendig for at understøtte en given nytteværdi, i henhold til at opnå en bæredygtig 
økonomisk udvikling. Begrebet nytteværdi benyttes indenfor mainstream økonomisk teori 
som en indikator for den velstand, der fremkommer ved forbrug. Dette begreb anfægtes dog 
for kun at fortælle den halve sandhed, idet nytteværdi oftest er forudsat brugen af ressourcer. 
I økologisk økonomisk optik, fremhæves nytteværdi som en oplevelse og ikke en fysisk 
målbar enhed, der kan gå i arv til fremtidige generationer. Omvendt er niveauet for 
gennemstrømning af naturressourcer determinerende, for den virkelighed vi efterlader til 
kommende generationer, eftersom det er en opgørelse over, hvor stor en mængde fysiske 
ressourcer der er nødvendig for at understøtte den nuværende økonomiske aktivitet (Daly, 
2008:67). 
4.2.5 Forbrug 
I tråd med Dalys accentuering af nødvendigheden i at holde økonomiens skala indenfor 
biosfærens kapacitet, forholder den danske økologiske økonom, Inge Røpke, sig kritisk til 
forbrug. I modsætning til Dalys mere overfladiske betragtning af forbrug, beskæftiger Røpke 
sig med de underliggende mekanismer, der indvirker på forbrugsstrukturen.  
Ifølge Inge Røpke er forbrug den bærende kraft i økonomisk vækst, ligesom øget forbrug er 
afhængigt af fortsat økonomisk vækst (Røpke 2010:1). Dette symbioseforhold afdækkes i 
hendes vækstmotor-model, hvori 12 underliggende mekanismer, der alle påvirker 
forbrugsstrukturen, deles op i fire kategorier. Det værende; forudsætninger for 
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forbrugstilvækst, drivkræfterne bag forbrug, opretholdelsen af forbrug, samt forbrugets 
ideologiske og politiske stillads. 
Figur 2: 
 
4.2.6 Forudsætninger for forbrugstilvækst 
Inge Røpke identificerer to grundlæggende forudsætninger, for den enorme forbrugstilvækst 
hun mener har præget verden siden industrialiseringens frembrud. I første omgang anses 
adgangen til billige fossile brændsler (kasse 1), som værende af afgørende betydning. 
Brugen af maskiner, drevet af fossile brændsler, har tilført mennesket en væsentlig kilde til 
effektivisering af produktionen. Derudover er magtbalancen mellem forskellige lande (kasse 
2) også af central betydning. Herved forstås, hvordan de tidligt industrialiserede lande har 
haft stor succes med at opbygge en magtposition overfor de mindre udviklede dele af verden, 
og derved sikret sig adgang til råmaterialer samt muligheden for udnyttelse af billig 
arbejdskraft (Røpke, 2010:1). 
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4.2.7 Drivkræfterne bag forbrug 
Forudsætningerne for forbrugstilvækst er understøttet af en stærk motor i form af 
markedsøkonomisk konkurrence (kasse 3). I konkurrencen for overlevelse, og jagten på 
profitter, udvikler virksomheder konstant teknologiske og organisatoriske innovationer 
(kasse 4), der medvirker til at nedsætte omkostninger, samtidig med at udvikle nye produkter 
der kan friste forbrugere (Røpke, 2010:3). I nedsættelsen af produktionsomkostninger har 
fokus siden industrialiseringen været på stigende arbejdskraftsproduktivitet (kasse 5). Dette 
fokus fra virksomhederne har til dels skyldtes den høje pris på arbejdskraft, som resultat af 
udbredelsen af fagforeninger og de sociale kampe i udviklingen og opretholdelsen af 
velfærdsstaten (kasse 6). I den forbindelse har arbejderne haft succes med at tilkæmpe sig 
dele af de økonomiske gevinster ved den øgede arbejdsproduktivitet, hvilket omvendt har 
ansporet til et fortsat fokus på arbejdskraftsproduktivitet fra virksomhedernes side (Røpke, 
2010:3). 
Sideløbende afføder de teknologiske forandringer en konstant udvikling i udbuddet af 
forbrugsgoder (kasse 7), der bliver præsenteret for forbrugere og skal frister gennem 
reklamer (kasse 8). Udover i økonomiske krisetider, eksisterer der således et 
symbioseforhold mellem udbuddet og efterspørgslen af forbrugsgoder, eftersom forbrugerne 
modtager højere lønninger ved forøgelser i arbejdsproduktiviteten, samtidig med at 
virksomhederne konstant udvikler nye forbrugsgoder der er tilgængelige for forbrugerne 
(kasse 9) (Røpke, 2010:3). 
4.2.8 Opretholdelsen af forbrug 
Ifølge Røpke bidrager langt de fleste forbrugere i den vestlige verden, medvilligt til 
opretholdelsen af vækstmotoren uden at anse sig selv som ekstravagante, hvilket i nogen 
grad kan tilskrives normaliserings- og fastlåsningsprocesser (kasse 10). Når økonomien 
vokser følger der typisk forskellige samfundsmæssige normer med. Dette ses eksempelvis i 
økonomiske opgangtider, hvor den enkelte forbruger bliver tilvænnet nye forbrugsmønstre. 
Mens sådanne forbedringer kan synes luksuriøse under det økonomiske opsving, udvikler de 
sig langsomt, for endeligt at indlejre sig i menneskers forventninger til hverdagen. 
Normaliseringsprocesser medfører ofte dybere samfundsmæssige transformationer, såsom 
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politiske diskurser, politiske målsætninger, institutionelle fornyelser og nye videnskabelige 
indsigter (Røpke, 2010:3). 
Når nye produkter og forventninger bliver normaliseret i hverdagslivet, bliver disse indlejret 
i den sociale og materielle samfundsstruktur, og kan derfor være vanskelige at undvære. 
Dette kan opstå i tilfælde af, at en given materiel levestandard ikke kan opretholdes. 
Problemet er herved, at forbrugeren har gennemgået en fastlåsningsproces, og derfor oplever 
en forringelse af levestandarden ved fraværet af det givne materielle produkt. Udover 
materielle begrænsninger og incitamenter, kan forskellige institutioner influere 
opretholdelsen af nye forbrugsgoder. For eksempel øver regulative institutioner, såsom 
skattetryk og overførselsindkomster, indflydelse på privatforbruget. Ligeledes kan normative 
og kognitive institutioner have indflydelse på betydningen af forbrug. Dette sker gennem den 
symbolske værdi vi tillægger visse forbrugsgoder, samt den rolle de spiller i den moderne 
identitetsdannelse. Overordnet set bidrager sociale og materielle udviklinger til fastlåsningen 
af individers adfærd i ressourcekrævende livsmønstre (Røpke, 2010:3-4). 
4.2.9 Forbrugets ideologiske og politiske stillads 
Forbrugstilvæksten fungerer indenfor et understøttende stillads af kognitive forståelser og 
politikker. De kognitive forståelser (kasse 11) inkluderer opfattelsen af økonomisk vækst 
som et gode, uanset hvilken levestandard der er opnået, ligesom adskillige andre 
forestillinger. Eksempelvis at frihandel er et gode for alle involverede parter, at fri 
konkurrence fremmer fællesskabets interesser, samt at miljøproblemer kan løses med de 
rigtige teknologiske fremskridt. Alle disse ideer er omstridte, men stadig dominerende og 
reflekteret i politikker (kasse 12), såsom fordring af frihandel, omlægning af offentlige 
ydelser efter markedsdrevne strategier og fastholdelse af lave energipriser (Røpke, 2010:4). 
4.2.10 Forslag og målsætninger 
På baggrund af de tanker der præsenteres i økologisk økonomi om bæredygtighed, finder de 
økologiske økonomer det nødvendigt at nytænke den økonomiske politik i henhold til at 
skabe en bæredygtig økonomisk udvikling. Dette kan realiseres gennem konkrete 
reguleringer og omlægninger af gældende normer. Følgende er et udpluk af de mest centrale 
forslag og målsætninger indenfor en økologisk økonomi. 
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4.2.11 Alternativ opgørelse af vækst 
Når det omtales at en økonomi er i fremgang, refereres der almindeligvis til, at landets årlige 
BNP er stigende. Denne udregningsmetode er en opgørelse over den samlede produktion i et 
land, og dermed kun en indikator for den målbare forøgelse af produktion og tjenesteydelser 
der finder sted. Indenfor økologisk økonomi understreges utilstrækkeligheden af denne 
måleenhed, da den ikke modregner omkostningerne ved udvindingen af ikke fornybare 
ressourcer fra den øgede produktion. Det er derfor muligt, at et stigende BNP dækker over 
en øget produktion samtidig med en øget belastning på naturressourcer, eftersom sidstnævnte 
ikke indgår i BNP-regnskabet (Daly, 2008:128).  
For at imødekomme behovet for en mere fyldestgørende opgørelse over den økonomiske 
udvikling, har de økologiske økonomer, udviklet hvad der kaldes Index for Sustainable 
Economic Welfare (ISEW). I modsætning til BNP-regnskabet, der kun adderer opgørelser, er 
ISEW et indeks der modregner produktionens effekter på miljøet. Hvis en skov eksempelvis 
bliver fjernet, eller et område bliver så forurenet at en fremtidig udnyttelse er umulig, bliver 
dette fratrukket den økonomiske aktivitet (Daly, 2008:258). Det bør dog fremhæves, at 
grundlæggerne af ISEW, erkender vanskelighederne ved at sætte en konkret pris på miljø, 
samt at lade dette indgå i et plus-minus regnskab for økonomien.  
"We have been forced to make some heroic assumptions in the 
process of compiling the ISEW” (Daly & Cobb, 1991:232).  
Problemet med BNP betones ved at indkomst og velfærd ofte, men ikke altid, følges ad. Det 
benyttes som eksempel, at der i USA kun er et meget svagt empirisk belæg for at hævde, at 
vækst i BNP har forøget velfærden. Dette manglende sammenfald gør sig imidlertid ikke 
gældende i den fattigste del af verden, men det fjerner ikke det overordnede problem ved 
BNPs meget ensidige opgørelse af den økonomiske aktivitet (Daly, 2008:258). 
Behovet for en ny måde at opgøre samfundsmæssig velstand, bunder i at økonomisk politik 
altid vil rangere højt på politikeres dagsorden. Derfor er det nødvendigt at tænke økonomi og 
miljø sammen hvilket kan gøres ved ISEW.  
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"Economic growth remains the policy objective against which all 
others must be judged, (...) Within goverment, finance trumps 
environment almost every time" (Victor, 2008:20).     
Et opgør med udregningen af økonomisk produktion i BNP, til fordel for anvendelsen af et 
indeks som ISEW, vil fremme en mere holdbar og kvalitativ måde at forstå økonomisk 
politik på. Således ville fokus kunne rettes mod optimeringen af de producerede produkter, 
så levetiden kunne forlænges, var nemmere at vedligeholde og dermed reducere belastningen 
på biosfæren (Daly, 2008:26). 
"Kvantitativ forøgelse i størrelse og kvalitativ forbedring i velvære er 
meget forskellige ting, og de bør ikke slås sammen, som det sker ved 
BNP-regningen" (Daly, 2008:131).  
4.2.12 Den økonomiske skala 
Som tidligere nævnt kan økonomisk vækst, kategoriseres som uøkonomisk i tilfælde af at 
ressourceforbruget overstiger de biofysiske rammer. For at undgå dette, foreslås et mere 
statskontrolleret marked, der kan skabe en bæredygtig skala for økonomiens størrelse. 
Økonomiens omfang bør afspejle den individuelle nytte, såvel som de samfundsmæssige 
omkostninger, der er forbundet med forbrug af en given vare. Prisfastsættelsen af varer bør 
derfor være i overensstemmelse med den individ-baserede nytteværdi, samt belastningen for 
samfundet som helhed. Jævnfør økologisk økonomi afspejler salgsprisen ofte en 
undervurdering af den fulde samfundsmæssige omkostning. Ved en mere dækkende 
prisfastsættelse ville mange varer ikke blive købt, fordi de prissættes for lavt i forhold til de 
samlede omkostninger, hvorfor forbrugsmønstret ville tilpasses biosfærens naturlige grænser 
(Daly, 2008:138). 
Økologisk økonomi er ikke et opgør med den konkurrence-baserede markedsøkonomi, men 
fastholder dog, at det private erhvervsliv skal være underlagt statsregulerede rammer. 
Prisfastsættelsen på markedet skal fungere ved hjælp af kvantitative restriktioner, der 
reflekterer de eksternaliteter produktionen skaber i form af den fysiske gennemstrømning af 
ressourcer.  
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Markedets opgave bør være at indordne sig efter de allokerede priser, og således 
internalisere den politiske målsætning om bæredygtig udvikling i form af ændringer i 
forbrugsmønstret. Hensigten med en øget regulering af markedet bygger på den antagelse, at 
markedskræfterne ikke selv kan holde sig indenfor biosfærens grænse. Derfor er det 
politikernes ansvar at opstille en grænse for økonomiens skala (Daly, 2008:140). Herman 
Dalys canadiske pendant, Peter Victor, understreger statens mulighed for at styre 
belastningen på biosfæren: 
"If total emissions or extractions are too high, the price can be raised until those responsible 
find it in their financial interest to avoid the charge by reducing emissions or reducing 
extraction" (Victor 2008:206).    
 I bestræbelserne på at tænke miljø ind i den økonomiske samfundsstruktur, betones 
nødvendigheden af at justere skattesystemet. Beskatningen bør omlægges så skatten på 
forurening og ressourceforbrug stiger, mens der til gengæld bør være en nedsættelse af 
skatten på indkomst og merværdi. Ved at sænke skatten på det der bliver produceret og højne 
skatten på de naturressourcer der indgår i produktionen, vil det motivere producenterne til at 
effektivisere produktionen i form af bedre udnyttelse af ressourcerne. Belægget for at 
beskatte brugen af naturressourcer bunder i en georgistisk tankegang
11
, der finder det 
problematisk at enkelte personers brug af naturens ressourcer kan skabe problemer for den 
bredere befolkning (Daly, 2008:78). Effektivitet skal derfor følges op med en generelt mere 
sparsommelig tilgang til brugen af naturressourcer blandt både erhvervsliv og forbrugere 
(Daly, 2008:140).  
4.2.13 Sammenfatning 
Økologisk økonomi er en samfundsøkonomisk teori der betoner nødvendigheden af at 
medregne miljøhensyn i opgørelsen over økonomisk aktivitet. Der tages afstand fra den 
herskende diskurs indenfor økonomisk teori, der kritiseres for at støtte et øget materielt 
forbrug uden at medregne det sideløbende øgede forbrug af naturressourcer. For at holde 
økonomien indenfor naturens rammer, er det derfor nødvendigt at opsætte flere 
markedsreguleringer, samt at reducere forbruget. Endvidere bør den økonomiske velstand 
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ikke udelukkende måles i form af produktionens omfang her og nu, men samtidig fungere 
som en indikator for produktionens nytteværdi i forhold til gennemstrømningen af 
naturressourcer. 
4.3 Det teoretiske spændingsfelt 
Som nævnt i metodeafsnittet vil empirien blive analyseret ud fra de to økonomiske 
samfundssyn, økologisk økonomi og neoliberal økonomisk teori. I arbejdet med de to 
orienteringer er et udpluk af mekanismer, der fremstår særligt relevante, og hvor der 
eksisterer afgørende forskelle de økonomisk teoretiske retninger imellem, gransket. 
Mekanismerne er kendetegnet ved forbrug, frihandel og forståelsen af skabelse af velstand.   
Forbrug og frihandel bliver, i den neoliberale økonomiske teori, fremstillet som økonomiske 
målsætninger, der skal forfølges for at opnå samfundsmæssig velstand. Det er statens rolle at 
skabe rammerne for disse mekanismer, eftersom det enkelte individ bør have maksimal 
frihed og økonomisk råderum.  
Økologisk økonomi positionerer sig omvendt kritisk overfor dette, og anser et stigende 
forbrug, samt øget materiale gennemstrømning som problematisk. Kritikken rettes mod de 
miljømæssige eksternaliteter et stigende forbrug medfører, og pointerer at det bør være 
politikernes ansvar at reducere disse til et biofysisk acceptabelt niveau.   
Økologisk økonomi beskæftiger sig i høj grad med metoden for opgørelsen af velstand, og 
anfægter den nuværende BNP-opgørelse som en ufuldstændig indikator for økonomisk 
aktivitet. I de neoliberale politiske målsætninger indgår der ikke forbehold for de 
miljømæssige eksternaliteter, som økologisk økonomers bæredygtighedsopfattelse bygger 
på. Overordnet set bygger projektets teoretiske spændingsfelt, på økologisk økonomi og 
neoliberalismes forskelligartede syn på skabelsen og forståelsen af økonomisk udvikling. 
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Kapitel 5 Analyse 
Dette kapitel vil ud fra relevant empiri undersøge de samfundsøkonomiske retningslinier, der 
promoveres i en global kontekst. Dette gøres ud fra et kritisk realistisk synspunkt, i henhold 
til projektets teoretiske afsæt i økologisk økonomi og neoliberalisme. Analysen fungerer ud 
fra tre underafsnit, der tilsammen vil give en helhedsforståelse for den overordnede 
bæredygtigheds problematik. Første del af analysen undersøger OECDs rolle som eksponent 
for økonomisk politik, og hvordan dennes policy-anbefalinger kan forstås. Næste kapitel 
omhandler WTO, der ligesom OECD er en international organisation, der udstikker 
økonomiske retningslinier. I dette kapitel er fokus på de problemstillinger, frihandel sætter i 
forhold til økologisk økonomi. Afslutningsvis behandles den eksisterende forbrugsstruktur, 
ud fra hvordan markedsøkonomien, konkurrence og sedimentering af forbrugsvaner 
indvirker på dette. 
5.1 OECD som organisation  
OECD blev grundlagt i 1948, med det formål at fremme den økonomiske udvikling igennem 
øget internationalt samarbejde. Efter anden verdenskrigs destruerende effekt på den 
økonomiske udvikling, stod det klart for vestens regeringsledere, at vejen mod økonomisk 
fremgang burde grundlægges gennem fælles samarbejde og enighed. OECD er gennem årene 
gradvist blevet udvidet, og består i dag af 34 medlemslande
12
. 
Medlemslandene kan, over en bred kam, karakteriseres som vestlige industrisamfund med 
inddragelse af højtudviklede asiatiske økonomier som Sydkorea og Japan. Et fællestræk 
blandt medlemslandene er givet ved tilslutningen til en fri markedsøkonomi, og for de flestes 
vedkommende, styreformen liberalt demokrati. OECD fremstår som en stærk eksponent for 
de generelle samfundsøkonomiske retningslinier, der kan nås til enighed om mellem de mest 
betydningsfulde økonomier i verden. Det skal dog her nævnes, at flere udviklingsøkonomier, 
heriblandt Kina og Indien, ikke er faste medlemmer af OECD, men dog indgår i 
organisationens arbejde
13
.  
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Rent praktisk fungerer OECD ved, at ministre fra medlemslandene mødes, for at opnå 
konsensus om de generelle retningslinier, organisationen skal følge. De årlige møder, med 
deltagelse af politikere, danner således rammen for de policy-anbefalinger der udgives, og 
det overordnede formål disse forfølger
14
.      
Det kan være svært at komme med en præcis klarlægning af, hvor nøjagtigt OECDs policy-
anbefalinger bliver fulgt af de respektive lande. I bogen ’OECD and transnational 
governance‟ karakteriseres OECDs rolle i international politik, som en normsættende instans 
med et begrænset juridisk mandat:  
“Membership in the OECD involves commitments to certain norms and 
practices, though enforcement is left more to peer pressure than in some 
other agreements” (Mahon & McBride, 2008:277). 
Vi er som undersøgere dermed klar over, at de retningslinier der bliver fremsat af OECD, 
ikke er universelle økonomiske politikker, der er fast forankrede i de nationale lovgivninger. 
Dog er OECDs anbefalinger et godt bud på de samfundsøkonomiske strukturer, der kan 
opnås enighed om blandt medlemmernes politiske repræsentanter.   
5.1.1 Analyse af OECDs køreplaner for vækst 
Dette kapitel er struktureret ved, først at gennemgå den overordnede vækststrategi OECD 
fremlægger med udgangspunkt i ’Going for Growth‟ rapporten fra 2011. Dernæst 
undersøges organisationens principper i forhold til bæredygtig økonomisk udvikling med 
udgangspunkt i rapporten ’Green Growth Strategy‟. Det største fokus er lagt på sidstnævnte 
rapport, eftersom det er her, OECD primært beskæftiger sig med de problemstillinger, der 
problematiseres indenfor økologisk økonomi. Ud fra dette sammenfattes en forståelse af 
hvordan OECDs retningslinier, omkring vækst, spænder overens med de økologiske 
økonomers bud på retmæssig økonomisk politik.  
Efter at have arbejdet med de vækststrategier og policy-anbefalinger, der udstedes af OECD, 
står det klart, at der fremgår forskellige målsætninger alt efter hvilke rapporter der 
undersøges. Ses der på den generelle vækststrategi ’Going for Growth‟, der udgives årligt, 
adskiller den sig på afgørende punkter fra den underordnede ’Green Growth Strategy‟ 
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rapport, der kombinerer miljøhensyn med økonomisk vækst i modsætning til førstnævntes 
entydige fokus på vækst. Sidstnævnte er et resultat af den øgede opmærksomhed på 
begreberne bæredygtighed og ressourceeffektivitet i OECD-regi, der har vundet indpas i 
organisationens arbejde de senere år
15
.  
5.1.2 Growth strategy 2011  
I rapporten, for den overordnede vækststrategi, er målet at give de enkelte OECD-lande 
politiske redskaber, der kan skabe øget materiel velstand. Med dette refereres til ambitionen 
om et forhøjet BNP, samtidig med en stabilisering af de offentlige finanser. I rapporten fra 
2011, pointeres vigtigheden af at få gang i væksten meget hurtigt som følge af den 
nuværende lavkonjunktur. Således er de vækstfremmende initiativer der fremlægges i 
rapporten, særligt nødvendige at implementere for medlemslandene, og gerne med 
øjeblikkelig virkning (OECD, 2011:18). 
Rapporten indeholder både generelle retningslinier og specifikt beskrevne policy-
anbefalinger for hvert enkelt land. Disse har, som det vil blive uddybet nedenfor, et klart 
tilhørsforhold til den neoliberale økonomiske diskurs.  
5.1.3 De konkrete anbefalinger   
Rapporten adresserer i høj grad den nationale gældsproblematik, samt nødvendigheden af at 
bryde den negative udvikling. Den procentvise andel af gæld, i forhold til det nationale BNP, 
bør derfor reduceres ved stigende vækstrater, for på den måde at mindske udgifterne til 
stigende renter på statsobligationer (OECD, 2011:37).    
For at undgå store statslige underskud betones nødvendigheden af et større fokus på 
arbejdsudbud og offentlige nedskæringer. Reformer der fremmer konkurrenceevnen, ved en 
forhøjet pensionsalder, forringelse af mindstelønnen og lempelser på regler vedrørende 
iværksættere og investeringsforhold, fremstår som centrale anbefalinger for alle OECD-
landene. Produktiviteten kan ligeledes intensiveres ved en sænkning af skatten på indkomst, 
for derved at skabe flere penge til forbrug. 
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Formålet med disse initiativer vil i sidste ende være at skabe flere arbejdspladser og sætte 
gang i beskæftigelsen. Den stigende produktion i samfundet vil resultere i et højere BNP, 
flere skatteindtægter og dermed en lavere statsgæld (OECD, 2011:40). 
Det understreges, at der indenfor OECD-landene er forskellige grader af statslig regulering 
på markederne. I visse lande bør markedsreguleringer, i form af skatter og afgifter, derfor 
reduceres, så der ikke opstår nationer med en forringet konkurrenceevne i forhold til de 
øvrige. Denne intention om et strømlinet frit marked, er ikke kun en ambition indenfor 
OECD-landene, men anses af organisationen, som en strategi der bør forfølges globalt. De 
udviklingsøkonomier der går under navnet BRIICS, anses af OECD som vigtige 
samarbejdspartnere, hvorfor rapporten videregiver klare anbefalinger til disse lande.  
”Complementary reforms that would reduce excessive state control and 
limit intervention in the operations of private firms are the subject of 
recommendations for several BRIICS countries” (OECD, 2011:29).  
De frie markedskræfter er ikke blot et dogme, der eksisterer inden for OECD-regi, men anses 
samtidig som en politisk målsætning, der bør forfølges af lande i organisationens periferi. 
Ovenstående citat og policy-anbefalinger viser med al tydelighed, at OECD er tilhænger af 
den neoliberale opfattelse af staten i en meget tilbagetrukket rolle. Ligeledes illustreres 
opfattelsen af vejen mod økonomisk fremgang, som bedst, når initiativet ligger hos det 
private erhvervsliv. Vejen ud af den nuværende lavkonjunktur er således givet ved en 
stærkere markedsøkonomi, samt en forbedret konkurrenceevne for de enkelte lande. Det er 
værd at bemærke, at miljøhensyn og en begrænset materialegennemstrømning ikke indgår i 
’Going for Growth‟ rapporten.    
5.1.4 Forbrug og frihandel  
Udover de ovennævnte politiske redskaber, betragter OECD frihandel som et af de 
grundlæggende elementer i bestræbelserne på at skabe beskæftigelse og øget vækst. Der 
refereres her til den komparative fordel enkelte lande kan opnå gennem frihandel, samt 
hvordan denne konkurrence kommer forbrugerne til gode. Der argumenteres for, at åbne 
markeder udnytter verdens ressourcer bedst. Denne præmis bygger på, at forbedrede 
konkurrencevilkår avler lavere priser på forbrugsgoder. OECD henviser til, at en generel 
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reducering af handelsbarrierer, med 50 % blandt G-20 landene, vil medføre højere 
lønniveau, større beskæftigelse og flere eksportmuligheder
16
.   
Denne meget positive indstilling til frihandel, tager tydeligt afsæt i neoliberalismens idealer 
om et stærkt internationalt marked, der, via globaliseringens forbedrede muligheder for 
kapitalbevægelse og handel, fremmer global velstand. I henhold til dette definerer OECD sin 
egen rolle, som fortaler for frihandel i ambitionen om øget vækst, som følger:  
 “OECD aims to create better understanding of how trade openness can 
best influence economies in member countries as well as in the major 
emerging and non-member economies.” 17 
Som, det blev nævnt indledningsvist, er OECDs vækstmål angivet efter et stigende BNP. I 
en rapport fra juli 2011 identificeres det private forbrug, som den primære katalysator i 
skabelsen af økonomisk vækst. Således fremgår det af OECDs seneste kvartalsregnskab, at 
tilvæksten i det private forbrug har udgjort 40 % af den samlede økonomiske vækst blandt 
medlemslandene på 3 % BNP, i løbet af 2010
18
. Set i dette lys virker det naturligt, at OECD 
er meget opsat på at fremme forbrugsstrukturen i form af forbedrede markedsbetingelser og 
vilkår for frihandel. 
5.1.5 Bæredygtig økonomisk udvikling i OECD-regi 
OECD anerkender nødvendigheden af, at der tages hensyn til Jordens ressourcer, samt at 
dette bør være en politisk målsætning. Generalsekretæren for OECD, Angel Gurria, anser 
således de nuværende udfordringer som en motivation for at fremme grønne initiativer:   
“Recovery from the crisis should not be an excuse for inaction, but 
an opportunity to re-think our economic model and to better equip 
our societies to tap into more sustainable, greener sources of 
growth” (OECD, 2011b:4)   
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5.1.6 Sustainable Materials Management 
Denne visionære udmelding er en opfølgning på rapporten for Sustainable Materials 
Management (SMM), der introducerer nødvendigheden af bedre ressourceudnyttelse i 
OECD-regi. Rapporten, der blev udgivet i 2009, formulerer i bred forstand, hvad der anses 
for at være nødvendige tiltag i henhold til at fremme bæredygtigt materialebrug samt 
begrænse de miljømæssige eksternaliteter.   
I bestræbelserne herfor pointeres det, at en bæredygtig økonomisk udvikling kræver politisk 
vilje på flere niveauer. Fra politisk hold skal ressourceeffektivitet, større fokus på genbrug 
og en generel reduktion af økonomiens materielle gennemstrømning prioriteres. De konkrete 
anbefalinger fra rapporten fremhæver nødvendigheden af at benytte politiske instrumenter i 
form af reguleringer, handels- og innovationspolitik samt et mere koordineret samarbejde 
mellem stat og marked. Sidstnævnte skal effektueres ved politiske initiativer, der opstår i 
samspil med markedets interessenter, og på den måde skabe vejen for bæredygtigt 
materialebrug (OECD, 2011c:7).  
Det er dog værd at bemærke, at der samtidig med SMM-rapportens anbefalinger om et mere 
bæredygtigt materialebrug, fremhæves væsentlige udfordringer for dets implementering. Én 
af problemstillingerne formuleres således: 
”Realigning regulations and incentives to ensure that behaviour 
which is economically rational is also sustainable” (OECD, 
2011c:11). 
Citatet viser at begrebet bæredygtighed har nået OECDs dagsorden, men at der i samme 
moment hentydes til, at den bæredygtige udvikling skal være underlagt det nuværende 
økonomiske rationale. Dermed anerkendes problemstillingen omkring naturens ressourcer, 
samtidig med at målet er at fremme de økonomiske vilkår. 
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5.1.7 Bæredygtigheden og væksten 
OECDs generelle stillingstagen til biosfæren, samt det øgede ressourceforbrug, er defineret 
på organisationens hjemmeside ud fra emnet miljøpolitik. Her fortsættes SMM-rapportens 
accentuering af nødvendigheden af et mere effektivt ressourceforbrug, ud fra statistikker der 
viser klare tegn på forværring af økosystemets ramme. Målsætningen er derfor, at forfølge 
en politik der fremmer miljømæssig effektivisering i tillæg til den overordnede målsætning 
om økonomisk vækst (OECD, 2011b:9). 
Denne målsætning bliver karakteriseret under begrebet grøn vækst. Betegnelsen dækker over 
OECD’s målsætning om at fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med at forhindre 
skadelige konsekvenser for miljøet, såsom klimaforandringer, tab af biodiversitet og 
ubæredygtigt ressourceforbrug.  
For at imødekomme denne målsætning, opstilles en række politiske tiltag, der findes 
nødvendige for ambitionen om grøn vækst. Nedenstående er et uddrag af de to mest 
relevante punkter under OECDs målsætninger for grøn vækst:  
• Assess the challenges of business as usual 
• Remove barriers to green growth: e.g. environmentally and economically harmful 
subsidies, regulatory failures, structure of tax systems, barriers to trade in environmental 
goods and services, restrictions to green FDI flow (OECD, 2011b:29).  
Den kritiske stillingstagen, til fortsættelsen af den nuværende udviklingstendens, og behovet 
for at skabe en mere bæredygtig udvikling, anses for at kunne løses ud fra en tilpasning af de 
nuværende samfundsøkonomiske strukturer, frem for en strukturel omlægning af rammerne 
mellem stat og marked. Således bliver strategien for grøn vækst fremsat ud fra 
løsningsforslag, der skal justere på markedets udformning i form af skatteforhold og 
investering. Intentionen om at ændre på markedets strukturer adskiller sig umiddelbart ikke 
fra de løsningsforslag, der bliver fremsat af de økologiske økonomer. Som det dog vil blive 
uddybet i det følgende afsnit, hersker der et modsætningsforhold, ved OECDs fortsatte ønske 
om en voksende økonomi, modsat de økologiske økonomers pointering af naturens skala 
som grænsen for vækstskabelsen.   
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5.1.8 Towards Green Growth    
I maj 2011 samledes en lang række statsledere og fremtrædende ministre fra OECD-landene, 
til en konference om fremtidig udvikling og vækst. På konferencen blev der opnået enighed 
om behovet for en mere bæredygtig økonomisk udvikling, resulterende i vækststrategien 
’Towards Green Growth‟. 
I måden, hvorpå strategien er formuleret, har den væsentlige fællestræk med grundlaget for 
en samfundsøkonomi defineret ud fra økologisk økonomi.     
“A green growth strategy is centred on mutually reinforcing aspects 
of economic and environmental policy. It takes into account the full 
value of natural capital as a factor of production and its role in 
growth” (OECD, 2011d:10). 
Det bliver klart tilkendegivet, at en grøn vækststrategi skal tage højde for naturens fulde 
værdi som produktionsfaktor. Samtidig fremstår det dog implicit, at den bæredygtige 
målsætning er underlagt markedets logikker og forfølgelsen af vækst.  
OECD-rapporten anerkender naturens begrænsninger, samt de problemer en fortsat øget 
produktion kan skabe. Derfor er anbefalingerne til medlemslandene, at fremsætte bedre 
forhold for innovation af grøn teknologi, at indføre skatter på udvinding af ressourcer, samt 
øget fokus på BNP’s utilstrækkelighed i opgørelsen af den samlede økonomiske velstand 
(OECD, 2011d:11).   
OECD anser øget frihandel som en del af skabelsen for grøn vækst, eftersom øget 
internationalt samarbejde vil accelerere udbredelsen af teknologi, der skaber bæredygtig 
udvikling (OECD, 2011d:14).   
Grøn vækst, anses af OECD, at opstå ud fra forudsætningerne om en øget global 
befolkningstilvækst, stigende ressourcebrug og ønsket om en fortsat voksende økonomi.  
“The world faces twin challenges: expanding economic opportunities 
for a growing global population, and addressing environmental 
pressures” (OECD, 2011d:17).  
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Det er her centralt, at de midler der bliver skitseret for at skabe grøn økonomisk vækst, ikke 
kun beror på argumentet om biofysiske rammer. Således fremsættes argumentet om, at den 
kraftigt stigende økonomiske vækst gennem det 20. århundrede har medført markante 
livsstilsforbedringer. Denne udvikling har dog ikke været lige udbredt over hele verden, 
hvorfor der ifølge OECD stadigt hersker et behov for økonomisk fremgang for en stor del af 
verdens befolkning. 
“There is therefore considerable potential for further growth and 
improvements in living standards” (OECD, 2001d:18).  
Ovenstående ambition om en fortsat stigende økonomisk vækst, divergerer fra de økologiske 
økonomers synspunkt, om de biofysiske rammers begrænsning for dette. Disse økonomers 
ønske om en større omfordeling af de eksisterende økonomiske goder, samt en mindre 
ressourcekrævende vækst, indgår ikke i OECDs køreplan, hvor der i stedet fokuseres på de 
forbedrede levevilkår, der er forbundet med øget økonomisk vækst.  
Ved gennemlæsning af OECDs strategi for grøn vækst, samt de policy-anbefalinger der 
bliver kanaliseret ud til dets medlemmer, viser der sig en ambition om at kombinere tanken 
om bæredygtig udvikling med ønsket om en fortsat voksende økonomi. Skyggesiderne ved 
økonomisk vækst, som de ridses op af de økologiske økonomer, genkendes ved OECDs 
arbejde med strategien for grøn vækst. Denne er dog stadig underlagt målsætningen om en 
samlet voksende økonomi. OECDs grønne vækststrategi defineres meget rammende ud fra 
nedenstående citat:  
 
“The overarching goal of the framework is to establish incentives or 
institutions that increase well-being by: improving resource 
management and boosting productivity” (OECD, 2011d:19). 
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5.1.9 OECDs vækst-strategier i forhold til økologisk økonomi 
Overordnet set bærer OECDs rapporter for vækst præg af en neoliberal økonomisk diskurs. 
Organisationens policy-anbefalinger er forankret i forestillingen om frihandel, 
produktionseffektivitet, frie markedskræfter og en tilbagetrukket stat som grundlaget for en 
forbedret levestandard. Dette genkendes ud fra tiltroen til, at markedskræfternes 
innovationsevne på det frie internationale marked kan løse de globale problemer, der er 
forbundet med et øget ressourceforbrug. Vejen til fortsat fremgang er forbundet med 
økonomisk vækst, omend der bliver lagt op til at denne bliver realiseret ud fra mere grønne 
initiativer.   
OECDs grønne vækststrategi, der er et forholdsvist nyt fænomen, viser en overraskende 
lighed med de argumenter, der bliver fremført fra de økologiske økonomer. Erkendelsen af 
ressourceknaphed og behovet for bedre materiale-udnyttelse beskrives klart, men 
løsningsforslagene tager sit afsæt i de neoliberale principper, hvilke er i modstrid med 
essensen af økologisk økonomi. Frihandel beskrives som en del af løsningen, og dets 
position, som samfundsøkonomisk struktur, fremstår meget rodfæstet.   
“Open markets can improve resource allocation, so that goods are 
produced where it is most environmentally (as well as economically) 
efficient to do so, even when shipped to distant markets”19  
Som det bliver uddybet senere i analysen, er der væsentlige argumenter for, at frihandel og 
bæredygtig økonomisk udvikling ikke kan forenes. At OECD, og dermed talerøret for de 
højtudviklede vestlige økonomier, betragter frihandel som en central præmis for fremtidig 
økonomisk politik, er derfor at betragte som en væsentlig hindring for bæredygtig udvikling 
set i en økologisk økonomisk optik.  
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5.1.10 Grænser for vækst 
De økologiske økonomer benytter begrebet økonomisk skala, der bedst kan forstås, som den 
maksimale økonomiske aktivitet biosfæren kan understøtte. OECDs anbefalinger, omkring 
vækst, tager ikke udgangspunkt i de naturgivne grænser, men forholder sig først og fremmest 
til den økonomiske tilbagegang, der har præget de seneste år. At genskabe den økonomiske 
vækst, forstået ved et stigende BNP, er derfor den højeste prioritet ud fra organisationens 
policy-anbefalinger. Hensynet til miljøet, og visionerne i rapporten for grøn vækst, fremstår 
som underordnede tiltag, der fungerer under OECDs overordnede ambition om at optimere 
den økonomiske vækst. I rapporten, ’Going for Growth‟, er der skitseret konkrete 
reformforslag for hvert enkelt land. Det er værd at bemærke, at de nationale forslag udelader 
de miljøhensyn, der ellers er meget fremtrædende under strategien for grøn vækst. At 
ambitionen om at forstærke den økonomiske vækst har højeste prioritet, forstærkes af at de 
grønne anbefalinger til medlemslandene kun findes under emnet miljøpolitik og ikke som en 
del af den overordnede vækstkøreplan.   
Overordnet set forsøger OECD to ting på én gang. På den ene side anerkendes problemet 
omkring verdens ressourceknaphed og nødvendigheden af, at der gennemføres tiltag, der vil 
mindske presset på verdens biosfære. Omvendt promoveres det frie marked og færre 
statslige reguleringer, eftersom disse hævdes at være gavnlige for den økonomiske vækst. 
Succeskriteriet hos OECD er angivet som en stigende produktion, kombineret med en 
mindre gennemstrømning af ressourcer. Implementeringen af den grønne vækststrategi skal 
realiseres gennem innovationer på det frie marked og gennem frihandel fordre miljøhensyn. 
Økonomiens maksimale skala, der er det mest grundlæggende element indenfor økologisk 
økonomi, indgår ikke i OECDs vækstpolitik.  
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5.2 Frihandel og WTO 
Dette afsnit har til formål at undersøge, hvordan frihandel kan påvirke bæredygtig 
økonomisk udvikling. Den internationale organisation, WTO, har en central rolle som global 
institution for udfærdigelsen af handelsaftaler og opretholdelsen heraf. I sin funktion har den 
afgørende ligheder med neoliberalismens idealer. I modsætning til OECDs generelle 
positionering indenfor økonomisk udviklingspolitik, er fokus hos WTO udelukkende på 
handelspolitik i en transnational kontekst. Organisationens beslutningsproces skitseres 
overfladisk, mens afsnittets generelle fokus anskueliggør, hvordan handel, økonomisk vækst 
og forbrug i stigende grad er forbundne faktorer. Denne forståelsesramme leder op til 
hvordan dette forhold er problematisk for verdens naturressourcer, eftersom den stigende 
handel ofte er forbundet med et større forbrug. Afsnittet vil, i lighed med det forrige om 
OECD, opnå indsigt i de målsætninger, der er dominerende for organisationen, og her 
kortlægge de samfundsøkonomiske politikker der promoveres. 
5.2.1 Global konsensus og WTO 
WTO står som en bastion for verdensmarkedets frihandel og udbredelsen heraf. 
Organisationen udmærker sig på den globale handelsarena med 153 medlemslande
20
, som 
fortaler for liberalisering af markedsøkonomien. Frihandel anses af WTO som en global 
udviklingsstrategi mod øget materiel velstand og fuld udnyttelse af verdens ressourcer
21
.  
I sin historiske kontekst, er WTO en mellemstatslig organisation, der hviler på et opgør med 
førkrigstidens protektionistiske måde at føre handelspolitik på. Her blev der, på en række 
landes påbud, indgået handelsaftalen General Agreement on Tariff and Trade (GATT) i 
1947, der indebar 23 landes samtykke om fælles handelsbetingelser. Dette udmøntede sig 
senere i WTOs stiftelse, der i 1995 markerede en international konsensus i verdenshandelens 
regler, samt en overgang fra en handelsaftale til en egentlig global handelsorganisation 
(Perdikis & Read, 2005:2). 
Den øgede markedsadgang for medlemslandende, og de faldende toldsatser siden 
efterkrigstiden, har været udslagsgivende for den stigning, der har været i verdenshandlen. 
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 Der er forskellige opgørelser over, hvor mange medlemslande der er optaget, og tallet er stigende. Dette tal er 
WTOs egne tal fra 2011. 
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Ses der på den internationale eksport i perioden mellem 2000-2010, er tendensen klar, med 
undtagelse af 2008 og 2009, som udgør en anomali i verdenshandelen. Den økonomiske 
krise, der udgør denne uregelmæssighed, er fra 2009 til 2010 blevet genoprettet med en 
markant og hidtil rekordhøj stigning i markedseksporten på 14,5 % (WTO, 2011:20).  
WTOs grundlæggende opgaver beror på at forhandle handelshindringer, toldbarrierer og 
reguleringer, så handelen kan flyde frit, samt at administrere handelsaftalernes overholdelse. 
Den grundlæggende antagelse er at deregulering af nationale toldmure og handelshindringer, 
skal sikre global finansiel stabilitet.  
“Foreign companies, investors and governments should be confident 
that trade barriers should not be raised arbitrarily. With stability 
and predictability, investment is encouraged, jobs are created and 
consumers can fully enjoy the benefits of competition — choice and 
lower prices.”22 
Organisationen fungerer ud fra et konsensusbaseret forhandlingsgrundlag. Dette har sine 
komplikationer, og har siden organisationens skabelse, været genstand for megen kritik. Det 
konsensusbaserede forhandlingsgrundlag skaber, kombineret med the single-undertaking 
principle
23
, rigiditet i omstruktureringen af handelsaftaler og reguleringer (Commonwealth, 
2010:3). 
Mens dette bevirker at skabe beskyttelse for medlemslandenes handelsafsættelse på det 
globale marked, virker det i samme udstrækning hindrende for nye aftaler og reguleringer, 
idet interessekonflikter opstår i opnåelsen af enighed om disse (Commonwealth, 2010:3). 
5.2.1 Bæredygtig udvikling og WTO 
I denne kontekst er det vigtigt at notere sig en bæredygtig økonomisk udvikling i forhold til 
dette. Den nyeste viden fra Verdensnaturfonden, bevidner en beslaglæggelse på Jordens 
ressourcer, der overstiger Jordens biokapacitet. Eksempelvis svinder skovarealer i Malaysia 
og Indonesien ind, til fordel for eksport af palmeolie, som er ottedoblet de sidste tyve år, 
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 Single undetaking principle, refererer i WTO-regi, til forhandlingsprocessen, hvor alle klausuler vedtages 
som en samlet helhed (http://jiel.oxfordjournals.org/content/12/4/835.abstract). 
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ligesom det vurderes, at omkring 70 % af alle kommercielle fiskearter er truede pga. 
overfiskning (WWF Global, 2011:56). Disse eksempel illustrerer, hvordan stigende 
efterspørgsel på det globale marked, kan skabe øget pres på verdens naturressourcer.  
Ses der på grundlaget for handelstraktater og WTOs formålsparagraf, tegner der sig et 
billede af profitten og øget økonomisk vækst, som målet og miljøet forhindringen
24
. I denne 
optik, opstår problemet for bæredygtig økonomisk udvikling, ved, at den økonomiske 
prioritering er højere end risikoen ved miljøforurening og ressourceudnyttelsens 
konsekvenser. WTOs konsensusfunderede forhandlingsgrundlag sætter ydermere en 
begrænsning for effektive miljøreguleringer i den bæredygtige økonomiske retning. Udover 
problemerne, ved at opnå enighed blandt alle medlemslandene i beslutningsprocesser, indgår 
miljøhensyn ikke som organisationens primære formål, hvorfor processen besværliggøres 
yderligere. 
Dette kan tydeligt ses i Doha-rundens multilaterale handelsforhandlinger, der lige har fejret 
sit 10 års jubilæum, hvor forhandlingens omdrejningspunkt har været at skabe integration for 
ulandene, samt sikre ulandenes muligheder på det globale marked. Forhandlingerne har flere 
gange været brudt sammen undervejs grundet manglende konsensus, og bevidner den 
kompleksitet der opstår i at få mange lande til at opnå konsensus om grundlæggende 
ændringer 
25
.  
WTO er rammesættende for frihandel og udgør en fælles platform for globale 
handelspræmisser. Således udgør organisationens virke et centralt element, indenfor 
bæredygtig økonomisk udvikling, eftersom grundlaget for optagelse i WTO, er at 
imødekomme dennes handelspræmisser. Det udgangspunkt som beslutningsprocesserne i 
WTO udgør, er derfor forhindrende for reelle tiltag i den globale bæredygtige retning. De 
ressourcebesparelser der betones i økologisk økonomi, samt de reguleringer der ses som 
nødvendige, bliver derfor hæmmet af WTOs primære interesse i at fremme frihandel.  
WTO fremstår, til trods for sin oprindelse som mediator for frihandel, at have det 
fundamentale mål at opnå bæredygtig udvikling og bevarelse af miljøet. Samtidig 
indrømmer de at have et manglende regelsæt eller reguleringer, der inkorpererer dette i deres 
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økonomiske politik og grundlag. De enkelte medlemslande kan indgå handelsrelaterede 
aftaler, der har til hensigt at beskytte miljøet, så længe det ikke strider imod WTOs 
principper om anti-protektionistisk handel. Dermed er prioriteringen af bæredygtig udvikling 
underlagt organisationens primære økonomiske målsætninger. 
”Sustainable development and protection and preservation of the 
environment are fundamental goals of the WTO]…]While there is no 
specific agreement dealing with the environment, under WTO rules 
members can adopt trade-related measures aimed at protecting the 
environment provided a number of conditions to avoid the misuse of 
such measures for protectionist ends are fulfilled”26 
5.2.2 Stigende eksport og øget forbrug 
Som det fremgår, af nedenstående graf, har en markant stigning i global handel fundet sted. 
Hermed observeres at en større del af produktionen eksporteres, og at handelsarenaen i en 
stigende grad er blevet global. Som det ikke fremgår i grafen, er varehandelen i 2010 steget 
med 14,5 %.  
Figur 3: 
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Denne stigning af global eksport, afspejler den neoliberale økonomiske diskurs om global 
markedsliberalisering. Parallelt med udviklingen af varehandlens andel af den globale 
produktion, er verdens samlede BNP steget. Det viser dermed en sammenhæng mellem 
udviklingen i verdensøkonomien og det globale handelsmarked. Denne stærke kobling, 
mellem økonomisk vækst og frihandel, understreger dermed WTOs institutionelle rolle som 
værdiskaber i verdensøkonomien.  
Nationer er, i kraft af WTO og frihandel, blevet internationale aktører, der fremmer det 
globale forbrug. I tråd med OECDs higen efter økonomisk vækst, følger WTOs rationale 
samme ambition ved udbredelsen af frihandel og tiltroen til dets rolle som værdiskaber. 
Ved at WTO blot sætter en løs ramme for miljøreguleringer, fremmes frihandel og den 
neoliberale økonomiske diskurs om frie markedsvilkår. WTO overlader således miljøhensyn 
til den enkelte producent. At producere mere bæredygtigt er ofte forbundet med øgede 
produktionsomkostninger, hvorfor producentens konkurrenceevne nedsættes. Dermed kan et 
frit marked mindske incitamentet for en mere bæredygtig produktion.   
5.2.3 Manglende handlekraft  
For at illustrere spændingsfeltet, mellem konkurrenceevne og miljøhensyn, kan anvendelsen 
af pesticider og genmodifikation i landbrugsproduktionen fremhæves som eksempel. Disse 
benyttes til at effektivisere landbruget, til fordel for prisen og dermed 
konkurrencedygtigheden, samtidig med at en negligering af miljøhensyn finder sted.  
Et klart eksempel på dette, i WTO regi, er givet ved Biosafety protokollen. Protokollen 
omhandler beskyttelse af biodiversiteten og miljøet ved at sætte regulativer for importen af 
LMO
27
 produkter, hvis der ikke eksisterer sikker viden om produkternes ophav. Biosafety 
protokollen blev ratificeret af EU-medlemslandene i 2003, og bygger på 
forsigtighedsprincippet om at tage potentielle risici for miljøet, biodiversiteten og 
menneskers sundhed alvorligt, inden et egentlig konkret videnskabeligt grundlag er bygget 
op
28
. 
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Dette har imidlertid vist sig at være en hæmsko for international handel af genmodificerede 
produkter, hvorfor visse kræfter i USA har prøvet at modvirke dette moratorium, som 
Biosafety protokollen stiller for handel af landbrugsprodukter
29
. WTOs rolle heri består i 
vurderingen af, hvorvidt EU positionerer sig protektionistisk. Der er endnu ikke truffet 
afgørelse i den langtrukne sagsproces, hvilket har medført en status quo. Denne sag 
illustrerer WTOs manglende handlekraft, der hindrer organisationens evne til at inkorporere 
miljøhensyn
30
. 
5.2.4 Deregulering og konkurrencedygtighed 
Deregulering er en hindrende mekanisme i det, som økologiske økonomer anser som vejen 
mod bæredygtig økonomisk udvikling. I den nuværende form, er det markedet, der dikterer 
produkters konkurrencedygtighed i form af pris, forbrugsnytte og produktionsomkostninger. 
Denne præmis, kan refereres til WTOs prioritering af frihandel, frem for statslige 
reguleringer. En given stat kan dermed, i kampen mod mere bæredygtig ressourceudnyttelse 
eller mere stringente miljøkrav, møde modstand i WTO og GATT aftalens konsensus om 
nontariff-barriers,
31
 hvis dette skaber handelsbarrierer for import, og dermed favorisering af 
visse varer, der imødekommer disse krav (Goldsmith, 1999:141). Statens rolle som 
facilitator i opretholdelsen af frihandel, er derfor nødvendig for den nationale økonomi, da 
en afvigelse kan medføre økonomisk tilbagegang og reduceret velstand (Held & McCrew, 
2007:189). Den frie konkurrence, på det internationale marked, gør det svært for de enkelte 
nationer at bryde det generelle samfundsøkonomiske spor i en stadigt mere globaliseret 
verden.  
“For elites in this new global economy, tacit transnational „class‟ 
allegiances have evolved, cemented by an attachment to neoliberal 
economic orthodoxy. Even among the marginalized and 
dispossessed, the worldwide diffusion of a consumerism ideology 
also imposes a new sense of identity, slowly displacing traditional 
cultures and ways of life” (Held & McCrew, 2007:189). 
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 Nontariff barriers refererer til retslige eller bureaukratiske begrænsninger, der kan involvere hindringer for 
handel. (http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm).  
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5.2.5 Bag om frihandel 
For at legitimere den immanente kritik af den neoliberale økonomisk politiske diskurs, der 
præger WTO, og derfor også frihandel, er det vigtigt at skitsere diskursens formål. Den 
neoliberale strømning beror på tiltroen til det frie markeds evne som konkurrenceskaber, og 
dermed øget nytte og specialisering hos forbrugere, virksomheder og nationer. WTO er et 
glimrende eksempel på en mellemstatlig organisation, der skaber et fælles handelsgrundlag 
og opretholdelsen af et globalt marked. Dermed er organisationen også med til at udglatte 
grænsen mellem stat og marked. Markedets indre logik giver derfor mening, i sit eget 
lukkede system, hvor nyttemaksimering og konkurrence virker som matematiske facitlister, 
der fremmes af en fælles økonomisk konsensus. Dermed er fundamentet for at inkludere 
begrænsninger og reguleringer, modstridigt med disse lukkede økonomiske systemer samt 
tilhørende økonomiske rationaler. Denne tankegang er i sit teoretisk historiske ophav, levn 
fra en tid, hvor bevidstheden, omkring Jordens biokapacitet, ikke var af afgørende betydning 
for fremtidens udvikling.  
Som organisation, fremmer WTO frihandelsstrukturen på globalt plan og skaber en fælles 
ramme for handelsaftaler, samtidig med at være hindrende for reguleringer, herunder også 
på miljøområdet. Dermed er WTO en bremseklods for bæredygtig udvikling, eftersom 
øget global frihandel og eksternaliteter, som forurening, ikke går hånd i hånd. WTO er et 
udtryk for de politikker, der er nået til enighed om blandt andet organisationens nationale 
aktører, og afspejler en klar neoliberal diskurs både økonomisk og politisk. Denne skaber 
grobund for videreførelsen af markedsliberaliseringen, der ses som et gode for nationers 
velstand og velfærd, på den globale økonomiske arena. Som det er fremført af Peter 
Nielsen i ’Velstandssamfundet‟ (2011), opstilles WTO som en: ”...grundlæggende 
nyliberalistisk infrastruktur på globalt plan” (Nielsen, 2011:142), hvor det 
neoliberalistiske udgangspunkt er, at agitere for en nedbrydelse af grænsen mellem stat og 
marked. Denne nedbrydning problematiseres, og det vurderes at:  
”... reelt set er [markedsdemokratiet] radikalt forandret i 
nyliberalismen på grund af det nye forhold mellem stat og marked. 
Begge steder hersker nu den økonomiske fornuft, og staten er i dag 
en stærk medspiller i skabelsen og udbredelsen af den 
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markedsmæssige adfærd og de økonomiske relationer” (Nielsen, 
2011:169).  
Set ud fra et økologisk økonomisk perspektiv er netop dette kernen af problemet. De 
økonomiske relationer, og samspillet mellem stat og marked, inkluderer ikke et hensyn til 
naturen, og afskærer sig således fra bæredygtighedsproblematikken. Dette udtrykkes ved 
manglende reguleringer på globalt plan, samt at en overudnyttelse af ressourcer ikke har 
negative konsekvenser for økonomien i et kortsigtet perspektiv. Den politiske ideologi, der 
har været bærende i WTO, kendetegnet ved neoliberalismen, er netop af den overbevisning, 
at deregulering, og dermed skellet mellem stat og marked, skal videreføres gennem 
organisationer som WTO.  
Den liberale økonomiske teori beror fundamentalt set på produktion og arbejdskraft som 
kilder til den økonomiske aktivitet. Den efterfølgende udbud- og efterspørgselskurve er, 
logisk set, ikke indrettet til at tage eksplicitte hensyn til miljøet. Dereguleringer af 
importkvoter og nedsættelse af miljøstandarder skaber et mere flydende marked, men 
nedsætter potentielt bæredygtigheden for de producerede produkter. Her opstår problemet, at 
markedsøkonomien skal helbrede sin egen mangelfuldhed, indenfor dens givne rammer. Den 
darwinistiske teori, om ’survival of the fittest‟, passer i dag på frihandelens beskrivelse, hvor 
de stærkeste internationale aktører overlever i en foranderlig global handelsarena, hvor alle 
kneb gælder i konkurrencen om markedsandelen. Globaliseringen har medført en 
standardisering af de internationale handelsvilkår, og derigennem besværliggjort 
udfærdigelsen af fælles reguleringer på miljøområdet. Denne tankegang er rodfæstet i den 
neoliberale diskurs, der prædiker liberalisering af markedet for enhver pris, i stedet for at 
prioritere hensyn til miljøet og naturkapitalen. Den økonomiske rationalitet, der promoveres 
i den nuværende samfundsøkonomiske struktur, er derfor ikke rationel i økologisk 
økonomisk forstand i dets manglende inddragelse af miljøhensyn. 
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5.3 Forbrugsstruktur 
Dette afsnit har til formål at afdække den eksisterende forbrugsstruktur, samt at kortlægge 
hvordan denne kan være hindrende for en bæredygtig udvikling. Den forbrugsstruktur, der 
problematiseres, fremmes af de overordnede politisk økonomiske policy-anbefalinger og 
politikker, der udspringer fra de internationale organisationer OECD og WTO. Dermed 
udgør de økonomiske institutioner ikke hele grundlaget for opretholdelsen af den 
eksisterende forbrugsstruktur, men der kan dog på afgørende punkter, hævdes at eksistere 
kausale sammenhænge mellem disse. Målsætningen om øget produktion hos OECD, samt 
forherligelsen af frihandel hos WTO, beror begge på et tiltagende forbrug og deraf større 
beslaglæggelse på naturressourcer. 
Analysen tager sit afsæt i Inge Røpkes vækstmotormodel som den er gengivet i teorien. 
Denne model anvendes som grundlag for en kritisk realistisk analyse af den eksisterende 
forbrugsstruktur, ud fra de mekanismer der indvirker og bidrager til skabelsen samt 
videreførelsen af denne. Heri vil det ikke være et mål at kortlægge forbrugsstrukturen ud fra 
alle tolv mekanismer Røpke opstiller, da dette ligger uden for projektets fokus, men i stedet 
benytte den forståelsesramme modellen opererer med. Afsnittet vil derfor tage sit afsæt i 
forudsætningerne for fremkomsten af forbrugsstrukturen, for derefter at kunne belyse 
drivkræfterne bag udbredelsen af denne. I forlængelse deraf vil de mekanismer, der påvirker 
opretholdelsen og videreførelsen af strukturen, analyseres. Endelig er det afsnittets sigte, at 
skabe en helhedsforståelse af forbrugsstrukturen ud fra samspillet mellem kognitive 
forståelser og politiske rammer, der har været centrale i udviklingen af denne strukturs 
nuværende form. 
5.3.1 Ressourceknaphed 
Som det formuleres, i FNs miljøprograms seneste rapport, er den menneskelige aktivitet og 
videre udvikling forudsat af tilgængeligheden af naturressourcer. Her sondres der mellem 
immaterielle og materielle ressourcer, hvor materielle ressourcer defineres som naturlige 
aktiver, der bevidst udvindes og bearbejdes ud fra deres anvendelighed i skabelsen af 
økonomisk værdi. Historisk har menneskets økonomiske aktivitet været bygget op omkring 
den fortsat stigende anvendelse af disse ressourcer: 
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“Economic development so far has been associated with a rapid rise 
in the use of [natural] resources” (UNEP, 2011:21). 
Yderligere viser udregninger af det globale økologiske fodaftryk, i hvilket omfang, den 
menneskelige belastning af økosystemet overstiger dettes evne til at dække denne belastning. 
Således giver det globale økologiske fodaftryk et billede på det historiske ressourcebehov og 
tilgængelighed, ud fra opgørelser over mængden af frugtbare land- og vandarealer 
nødvendige for produktionen af de ressourcer menneskelige aktiviteter forbruger, samt 
nedbrydelsen af det affald, dette genererer (WWF Global, 2010:104). I opgørelsen over det 
globale økologiske fodaftryk, fremgår det, at den menneskelige aktivitets ressourceforbrug 
tangerede økosystemets bæreevne i 1976. Yderligere vurderedes det globale økologiske 
fodaftryk, i den seneste opgørelse fra 2007, som tilsvarende 1,5 gange økosystemets 
bæreevne. Endelig fremtræder det globale økologiske fodaftryk som tiltagende, så længe 
data herfor har været opgjort (WWF Global, 2010:7).  
Figur 4: 
 
Samtidig med erkendelsen af den immanente relation mellem menneskelig økonomisk 
aktivitet og ressourceforbrug, står det imidlertid klart at mange af de ressourcer, hvis 
anvendelse vi bygger vores hverdag op omkring, eksisterer i stadigt faldende mængder. På 
baggrund af dette, fremstår den nuværende forbrugsstruktur som ubæredygtig, hvorfor det 
også virker nødvendigt med strukturelle omlægninger, der gør op med de iboende 
forbrugsmønstre. 
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5.3.2 Falske forudsætninger 
Med denne udviklingstendens for øje, synes nødvendigheden af at begrænse forbruget, og 
derigennem den menneskelige belastning af økosystemet, naturlig. Mens dette hensyn er 
vitalt for økologiske økonomer, er det imidlertid ikke en primær bekymring for den 
neoliberale strømning, som baglandet i OECD repræsenterer. Dog bør det i den forbindelse 
påpeges, at neoliberalismen ikke tager afstand fra bæredygtighedsspørgsmålet men blot 
mener, at løsningen herpå bør findes gennem markedsmekanismer. Tiltroen til 
markedsmekanismerne bygger på tanken om, at prisfastsættelsen af udvinding, og forbrug af 
naturressourcer, følger udbuddet og omkostningerne herved. I takt med at udbuddet bliver 
mindre, og omkostningerne stiger, vil prisen på ressourcerne samtidigt stige. Uanset 
økonomisk politisk overbevisning illustrerer opgørelsen, over det globale økologiske 
fodaftryk, dog tydeligt hvordan en videreførelse af den nuværende udviklingstendens ikke er 
kompatibel med bæredygtig økonomisk udvikling.  
Den neoliberale tiltro til markedets logikker, henfører imidlertid opmærksomheden på 
forudsætningerne for den eksisterende forbrugsstruktur, der historisk har været båret frem af 
lave ressourcepriser. I den sammenhæng kan det påpeges at erkendelsen af menneskelige 
ressourceforbrugs effekt på økosystemet, ikke hænger sammen med den neoliberale 
overbevisning om markedets selvregulerende kapacitet. Således afspejler den historiske 
prisudvikling af ressourcepriser, snarere økologiske økonomers overbevisning om markedets 
manglende evne til at inkorporere eksternaliteter i prisfastsættelsen af naturressourcer. Disse 
økonomer fremhæver derfor behovet for statslig regulering i nedsættelsen af det 
menneskelige forbrug og belastning af økosystemet. Denne kritik udspringer af udviklingen 
på ressourcepriser, der er faldet med 30% i løbet af det 20. århundrede, kun afbrudt af 
perioder med økonomiske krisetider. Uden for data sættet følger ligeledes en prisstigning i 
forbindelse med den seneste økonomiske krise. Det er dog for tidligt at komme med bud på, 
om prisudviklingen vil vende tilbage til den faldende tendens, eller om den seneste 
prisudvikling er et tegn på øget opmærksomhed på ressourceknaphed og efterspørgsel 
(UNEP, 2011:13-14).  
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Figur 5: 
 
Uanset hvordan fremtiden udfolder sig, har den hidtidige prisudvikling på ressourcer været 
en forudsætning for fremkomsten af den eksisterende forbrugsstruktur. I en økologisk 
økonomisk optik har de faldende ressourcepriser på ingen måde været fordrende for 
bæredygtig udvikling. Således har de faldende priser bidraget til et fortsat stigende 
ressourceforbrug, hvilket har været grundstenen i økonomiens eksponentielt stigende 
omfang. Ligeledes har de lave ressourcepriser afledt virksomheders opmærksomhed fra 
ressourceproduktivitetstigninger, til fordel for andre produktionsfaktorer (Røpke, 1999:402). 
Titlen på dette afsnit, falske forudsætninger, refererer her til bristen i markedets logik ved 
prisfastsættelsen af ressourcer, hvor den historisk lave pris på ressourceforbrug har skyldtes 
en manglende erkendelse af disses knaphed. Den historiske tendens med lave 
ressourcepriser, illustrerer markedets manglende evne til justere ressourcepriserne, eftersom 
disse burde være steget proportionelt med erkendelsen af den menneskelige overbelastning 
af jordkloden. Samtidig viser den fortsat faldende prisudvikling også konsekvenserne for en 
videreførelse af den nuværende forbrugsstruktur, der med tiden vil resultere i en irreversibel 
udvikling, hvor den økonomiske aktivitet eroderer fremtidens økonomiske grundlag. 
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5.3.3 Drivkræfterne bag forbrug 
Til trods for de lave ressourceprisers signifikans i fremkomsten af forbrugsstrukturen, er 
denne kun blevet udbredt i kraft af en stærk motor ved markedsøkonomien og dennes 
indlejrede konkurrencemekanisme. I effektueringen af denne struktur spiller neoliberale 
dagsordner, hos organisationer som OECD og WTO, en væsentlig rolle. Dog stikker 
markedsøkonomiens rødder dybere end disse organisationer, og kan påpeges at have sit 
udspring i industrialiseringens frembrud. Den udprægede urbanisering og gennemgribende 
omlægning af arbejdsdelingen, der karakteriserer denne transformation, har i høj grad været 
toneangivende for markedsøkonomiens nuværende struktur. Ændringen fra en 
samfundsstruktur, hvor størstedelen af befolkningen var beskæftiget i selvforsynende 
landbrugserhverv, til en arbejdsdeling domineret af industrierhverv, har haft afgørende 
betydning for økonomiens mulige størrelse. Dette er sket gennem et skifte, hvor størstedelen 
af erhverv er overgået fra at have indgået i den uformelle økonomi, til at indgå i markedets 
formelle økonomi
32
 (Røpke, 1999:402). 
Økonomiens ekspanderende omfang, ved omlægningen til markedets formelle økonomi, 
medførte samtidig en konkurrence om sikringen af markedsandele på det voksende marked. 
Markedsøkonomiens indlejrede konkurrencemekanisme afføder derfor konstante 
innovationer, både i form af teknologiske effektiviseringer samt nye produkter. De 
teknologiske effektiviseringer, der refererer til det øgede udbytte af en eller flere af 
produktionsfaktorerne, omsættes til reduceringer af produktionsomkostninger, mens de nye 
produkter skaber nye og flere behov hos forbrugere.  
                                                
32
 Den uformelle økonomi er kendetegnet ved de økonomiske aktiviteter, der ikke bidrager til BNP. Andelen af 
den uformelle økonomi, er siden feudalsamfundet faldet drastisk, da flere anliggender bliver omlagt til at indgå 
i den formelle økonomi, der opererer ud fra markedets logikker og kan opgøres i BNP. Et eksempel på uformel 
økonomisk aktivitet kunne være selvforsynende landbrug. Omvendt ville den moderne omlægning af landbrug, 
være et eksempel på formel økonomisk aktivitet, da individer må bytte sig til landbrugets goder gennem 
markedets logikker, ved hjælp af indkomst fra andre erhverv. 
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Omkostningsreduceringerne kommer typisk til udtryk ved produktivitetseffektiviseringer af 
arbejdskraften. Denne opnås i særdeleshed, hvor en mekanisering af produktionen er mulig. 
Hermed refereres til processen af udskiftning af menneskelig arbejdskraft med maskiner. 
Således viser følgende graf, hvordan teknologiske innovationer indenfor EU-15 landene, 
hvoraf samtlige er OECD-medlemslande, har resulteret i en udpræget grad af 
arbejdskraftseffektiviseringer, mens ressource- og energieffektiviseringer i mindre grad er 
opnået (UNEP, 2011:37). 
Figur 6: 
 
Jævnfør den tidligere omtale af lave ressourcepriser som en forudsætning for fremkomsten af 
forbrugsstrukturen, skal virksomheders hidtidige fokus på effektiviseringer af arbejdskraften, 
findes i den relativt højere pris på arbejdskraft sammenlignet med andre produktionsfaktorer, 
herunder ressource- og energipriser. Ligeledes skal den mekanisering af produktionen, der 
har fundet sted siden industrialiseringen, forstås ud fra den relative prisforskel på ressourcer 
og menneskelig arbejdskraft. Således har det kunnet svare sig, for virksomheder, at udskifte 
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den dyrere menneskelige arbejdskraft med billigere ressourcedreven kapital ved 
omlægningen til en mekanisk produktion.  
Det fortsatte fokus på arbejdskraftseffektiviseringer kan i udpræget grad relateres til 
lønmodtageres succes med tilkæmpelsen af substantielle andele af de økonomiske gevinster, 
som virksomheder har opnået i forbindelse med produktivitetsstigninger (Røpke, 1999:404). 
Hermed viser nedenstående graf prisudviklingen på forskellige produktionsfaktorer, hvor 
prisen på arbejdskraft fremgår at være steget med faktor 5, mens ressource- og energipriser, 
indtil årtusindeskiftet, er forblevet konstante, og til tider endda faldet, indtil ressourceprisen 
er steget eksplosivt indenfor det seneste årti. Jævnfør de føromtalte lave ressourcepriser, kan 
denne prisudvikling dog skyldes en reaktion på den seneste økonomiske krise, hvorefter 
prisniveauet igen vil falde, for at stabiliseres ved en lavere pris (UNEP, 2010:37).  
Figur 7: 
 
5.3.4 Forbrugsstrukturens selvforstærkende effekt 
Ud fra opgørelserne over produktivitetsstigninger og prisudviklinger, af forskellige 
produktionsfaktorer, fremgår forbrugsstrukturens grundlag tydeligt. Yderligere er den 
markedsøkonomiske motors succes illustreret ud fra indflydelsesrige organisationers rolle i 
målsætninger omkring en fortsat voksende økonomi. Forøgelsen af økonomiens størrelse har 
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dog været forudsat tilførslen af brændstof til markedsøkonomiens motor. Således kan de 
konstante innovationsudviklinger, som produkt af markedsøkonomiens indlejrede 
konkurrencemekanisme, påpeges at operere i et symbioseforhold. Hermed forstås hvordan 
kombinationen af lønmodtageres succes, med sikringen af lønstigninger, samt det uafbrudt 
stigende udbud af forbrugsgoder, har faciliteret forbrugsstrukturens opretholdelse og 
udvidelse. 
Forbrugsstrukturens selvforstærkende effekt skal findes i markedsøkonomiens skabelse af et 
voksende antal forbrugere, ved omlægningen af størstedelen af økonomisk aktivitet til den 
formelle økonomi, samt den øgede købekraft forbrugere har opnået ved tilkæmpelsen af 
andele af de økonomiske gevinster, der historisk har fulgt med produktivitetsstigninger af 
arbejdskraften. Markedsøkonomiens konkurrencemekanisme kommer til udtryk ved det 
konstant stigende udbud af forbrugsgoder, der bliver efterspurgt af en forbrugerskare, hvis 
størrelse, samt velstand, konstant forøges i takt med økonomiens udvidelse. Dermed skabes 
en cirkulær relation mellem udbud og efterspørgselssiden i markedsøkonomien. Dette 
parallelle udviklingsforløb fremgår tydeligt af følgende graf, der viser forholdet mellem 
OECD-medlemslandenes BNP og privatforbrug. 
Figur 8: 
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5.3.5 Videreførelsen af forbrugsstrukturen 
Ligesom drivkræfterne bag forbrugsstrukturen har været forudsat forudsætningerne for 
fremkomsten af denne, bliver videreførelsen af forbrugsstrukturen kun effektueret ved de 
bagvedliggende drivkræfters samspil. Det føromtalte symbioseforhold mellem udbud og 
efterspørgselssiden i forbrugsstrukturen, eksisterer således kun i kraft af, at forbrugeres 
voksende velstand forplanter sig i øget forbrug på baggrund af oplevelsen af nye behov i 
hverdagen. I det forløb kan der observeres samfundsmæssige normaliseringsprocesser, hvor 
øget købekraft faciliterer skiftende opfattelser af forbrugsgoder fra ekstravagance til 
normaliteter.  
Efterfølgende normaliseringsprocesser følger en interessant samfundsudvikling, hvor 
udbredelsen af nye forbrugsgoder medfører en forankring af disse i samfundsstrukturen. 
Således kan det opleves som en livskvalitetsforringelse, at skulle undvære de nye 
forbrugsgoder som øget materiel velstand åbner dørene for, da forbrugere indretter 
hverdagen efter tilgængeligheden af disse goder. 
Set ud fra problematiseringen af økonomiens skala i økologisk økonomisk optik, bidrager 
normaliserings- og fastlåsningsprocesser til yderligere at komplicere en mere bæredygtig 
udvikling i den nuværende samfundsstruktur. Denne normaliseringsproces fastlægger et 
forhøjet niveau i forbrugsstrukturen, hvilket yderligere besværliggør nedsættelsen af forbrug 
og dermed også økonomiens materialegennemstrømning. 
5.3.6 Jevons effekten 
Det fortsatte fokus på arbejdskraftseffektiviseringer kan være uforeneligt med mulighederne 
for bæredygtig økonomisk udvikling. Fra økologiske økonomers side fremføres en indædt 
kritik af den eksisterende samfundsstrukturs omfattende ressourceforbrug. Her fremhæves i 
stedet de fordele et øget fokus på ressourceeffektiviseringer ville medføre. Hvis fokus 
flyttedes fra at reducere de arbejdskraftsomkostninger der indgår i produktion, til i stedet at 
begrænse det ressourcemæssige input, ville økonomiens skala kunne opretholdes, samtidig 
med at den mængde ressourcer, denne beslaglægger, ville kunne mindskes. Dermed opnås en 
relativ dekobling af økonomisk aktivitet og ressourceforbrug (UNEP, 2011:4). Til trods for 
det primære fokus på arbejdskraftsproduktivitet, viser den tidligere opgørelse over 
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produktivitetsstigninger, indenfor de forskellige produktionsfaktorer, samtidig at 
ressourceproduktiviteten næsten er fordoblet siden 1970. Hermed burde den økonomiske 
aktivitet, på nuværende tidspunkt, kræve et halvt så stort ressourcemæssigt input 
sammenlignet med niveauet for 1970.  
Forbrugsstrukturens selvforstærkende effekt medfører imidlertid, at økonomiens skala 
vokser sideløbende med stigende ressourceeffektivitet. Således er den økonomiske aktivitets 
totale ressourcebeslaglæggelse steget i takt med dennes udvidelse. Dermed er den relative 
dekobling, der er opnået, blevet omsat til øget produktion fremfor nedbringelse af 
økonomiens samlede ressourceforbrug. Denne proces illustreres også ved Jevons effekten, 
der fremhæver hvordan teknologiske fremskridt, såsom ressourceeffektiviseringer, ofte 
medfører at ressourceforbruget stiger, da prisen falder og øger incitamentet for forbrug 
(Sorrell et al., 2009). Derved undermineres de teknologiske fremskridt, der opnås, da 
innovationerne i stedet forplanter sig i et øget forbrug eller stigende vækst.  
På baggrund af den immanente relation mellem ressourceeffektiviseringer og 
ressourceforbrug, kan Jevons effekten anvendes til at illustrere den historiske 
utilstrækkelighed i en relativ dekobling af økonomisk aktivitet og ressourceforbrug. For at 
modarbejde, hvad økologiske økonomer fremhæver som en uøkonomisk vækst i den 
eksisterende forbrugsstruktur, betones derfor nødvendigheden af en absolut dekobling 
(UNEP, 2011:4). På baggrund af den indlejrede forbrugsmekanisme, synes den eneste vej 
mod en bæredygtig udvikling, derfor at være ved nedsættelsen af den økonomiske aktivitets 
totale ressourcebeslaglæggelse. Her bør det dog fremhæves, at den økonomiske aktivitet 
godt må generere mere værdi, så længe det sker uden at forudsætte et stigende pres på 
biosfæren, hvilket dog ud fra opgørelsen over det globale økologiske fodaftryk, kan bevises 
aldrig har været tilfældet. I genereringen af øget værdi under en absolut dekobling, er der 
således tale om en dematerialiseret eller kvalitativ vækst. 
Den nuværende forbrugsstruktur har medført et stadigt stigende pres på verdens 
naturressourcer. Dette sedimenteres ved forbrugets selvforstærkende effekts fastlåsning af 
menneskelig aktivitet i fortsat ressourcekrævende adfærd. Dermed fremstår 
forbrugsstrukturen som en af de mest aktuelle hindringer for bæredygtig økonomisk 
udvikling. 
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5.4 Forbrugsstrukturens sedimentering 
Grundlaget for den eksisterende forbrugsstruktur eksisterer bl.a. i kraft af den politisk 
økonomiske orientering, der fremmes af OECD og WTO. Organisationernes neoliberale 
ståsted påvirker denne struktur på alle niveauer, herunder fremkomsten, udbredelsen, og 
videreførslen. Gennem de politiske retningslinier der udstikkes, skabes der en politisk 
ramme, der fungerer i samspil med skabelsen af en kognitiv forståelse af den neoliberale 
ideologi, som et gode for samfundsøkonomien. Sedimenteringen af den frie 
markedsøkonomi udgår fra OECD og WTOs målsætninger om økonomisk vækst, frihandel 
og øget materiel velstand, der afføder et konstant fokus på reduceringer af 
produktionsomkostninger.  
Samtidig med at disse målsætninger forudsætter en stærk forbrugsstruktur, fordrer de 
ligeledes forbrugsmønstrets videreudvikling. Den kognitive forståelse af ovenstående 
politikker som et gode for økonomisk udvikling, udspringer fra organisationernes 
institutionelle rolle i fastsættelsen af den økonomiske diskurs. Til trods for organisationernes 
begrænsede juridiske mandat over de enkelte medlemslande, medvirker deres neoliberale 
orientering til sedimenteringen af den nuværende forbrugsstruktur, der hviler på 
markedsøkonomien og frihandel. 
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Kapitel 6 Konklusion 
Projektets mål har været at opnå indsigt i de samfundsøkonomiske strukturer, der kan være 
hindrende for en bæredygtig økonomisk udvikling. Det teoretiske udgangspunkt, findes ved 
en række fremtrædende økologiske økonomer, der på afgørende punkter har en fælles 
forståelsesramme for, hvordan en bæredygtig økonomisk udvikling kan struktureres. 
Grundlæggende er denne et opgør med den gænge økonomiske vækstfiksering, der hævdes 
at underminere naturens biosfære. For at illustrere kritikken, benyttes begrebet økonomiens 
skala, hvori det pointeres, at det bør være naturen og ikke mennesket, der er bestemmende 
for økonomiens maksimale omfang. Eftersom økologisk økonomi retter en stærk kritik mod 
den nuværende økonomiske konsensus, indeholder anden del af teorien en forståelsesramme 
for de strømninger, der kan antages at være dominerende indenfor den nuværende 
økonomiske diskurs. Vel vidende, at der ikke hersker en ultimativ økonomisk retningslinie 
på globalt plan, fremstår neoliberalismens idealer om en indskrænket statsmagt, fri 
konkurrence og tiltroen til det selvregulerende marked særligt udbredte ved indgangen til det 
21. århundrede. Den teoretiske forståelsesramme, i økologisk økonomi og neoliberalisme, 
leder op til analysen, der ud fra relevant empiri skaber en helhedsforståelse for de 
samfundsøkonomiske strukturer, der kan være hindrende for bæredygtig økonomisk 
udvikling. Herunder identificeres de internationale organisationer, OECD og WTO, som 
centrale aktører i skabelsen af fælles økonomiske retningslinier. 
Inddragelsen af OECD afdækker, hvordan organisationens primære målsætning, om øget 
økonomisk vækst, gennemsyres af neoliberale policy-anbefalinger. Behovet for større 
miljøhensyn anerkendes, men det fastslås, at dette skal effektueres ud fra devicen om øget 
vækst og deregulering, hvorfor organisationens stillingtagen til bæredygtig udvikling er 
underlagt tiltroen til markedskræfternes selvregulerende kapacitet. 
Koblingen til WTO fungerer ud fra organisationens positive indstilling til frihandel, der 
repræsenterer en forherligelse af det bagvedliggende neoliberale tankesæt i en mere konkret 
kontekst, sammenlignet med OECDs bredere sigte. I promoveringen af frihandel ligger 
samtidig en implicit forherligelse af forbrug, ud fra den immanente relation mellem øget 
verdenshandel og et stigende ressourceforbrug.  
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At globale institutioner som OECD og WTO promoverer den frie internationale 
konkurrence, og kun i begrænset omfang forholder sig konkret til reguleringer, har været 
medvirkende til skabelsen af en stærk forbrugsstruktur. Denne struktur udspringer fra 
markedsøkonomiens indlejrede konkurrencemekanisme, der understøttes af OECD og 
WTOs neoliberalt funderede målsætninger om øget produktion, konkurrence og frihandel. 
Samtidig med at organisationerne udstikker fælles økonomiske retningslinier, rodfæster de 
også kognitive forståelser af neoliberale politikker som samfundsmæssige goder. Begge er 
med til at fremkalde en forbrugsstruktur, der fastlåser menneskelig aktivitet i en fortsat 
ressourcekrævende forbrugeradfærd, hvilket fremstår som en central hindring for en 
bæredygtig økonomisk udvikling.     
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Kapitel 7 Perspektivering   
Hvad så nu? 
Det bliver i projektet beskrevet, hvordan en reducering af naturressourcer i skabelsen af 
økonomisk vækst, kan være nødvendig for at nedbringe økonomiens skala til et bæredygtigt 
niveau. Denne nødvendighed udspringer af det frie internationale markeds stærke 
sedimentering, der komplicerer reguleringer, og forstærker den eksisterende 
forbrugsstruktur. I kraft af et strømlinet globaliseret marked, vil nationale afgifter eller 
ressourceskatter medføre tab af konkurrenceevne og kapitalflugt. Ud fra projektets 
behandling af OECDs policy-anbefalinger, fremkommer den neoliberale økonomiske diskurs 
ydermere, at have et betydeligt favntag i udformningen af disse landes politik.  
Med dette in mente, fremstår løsningen på økonomiens skadende effekt på biosfæren, at 
ligge indenfor det frie markeds principper. Her fremstår det private erhvervslivs 
innovationsevne til at udvikle nye teknologier, der kan nedsætte 
materialegennemstrømningen på baggrund af projektets konklusioner, som den mest 
plausible vej ud af det ubæredygtige niveau, verdensøkonomien hævdes at indtage, jævnfør 
de økologiske økonomer.  
I arbejdet med OECDs policy-anbefalinger, har der imidlertid vist sig flere 
modsætningsforhold i forhold til bæredygtig økonomisk udvikling. Tiltroen til markedets 
selvregulerende kapacitet, tilbagevises ved opgørelsen over det globale økologiske fodaftryk. 
Dermed fremstår de grønne vækst-anbefalinger, der beror på markedets logikker, som 
utilstrækkelige. Dette underbygges yderligere ved den hidtidige relation mellem 
ressourceeffektiviseringer og forbrug, der viser hvordan den relative dekobling, der er 
opnået, er blevet omsat til øget produktion, frem for en reducering af den totale 
ressourcebeslaglæggelse. Således synes OECDs fokus, på det private erhvervslivs 
innovationsevne i nedsættelsen af materialegennemstrømningen, endvidere utilstrækkeligt.  
Derudover fremstår OECDs neoliberale økonomiske orientering i en immanent relation til 
medlemslandenes forbrugsstruktur. Dette kompliceres ydermere af den senere udvidelse af 
organisationens policy-anbefalinger til inklusion af BRIICS-landene. Hvor 
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forbrugsstrukturen blandt de vestlige lande er blevet forstærket, ved markedsøkonomien og 
den frie konkurrence, kan denne også forventes at spredes til BRIICS-landene. Tendenser 
herpå findes allerede i den stigende kinesiske efterspørgsel af historiske vestlige 
forbrugsgoder, såsom biler, computere og mobiltelefoner
33
. Ud fra den økologiske økonomis 
problematisering af økonomiens skala, står det imidlertid klart, at jordens biokapacitet, på 
ingen måde vil være i stand til at understøtte en global spredning af forbrugsstrukturen, ved 
forøgelsen af materiel velstand i de udviklende lande. 
I erkendelsen af den abstrakte problematisering, af bæredygtighedsdebatten i OECD-regi, 
bringes i det følgende en skitsering af udviklingen i en dansk kontekst. Det genkendes her, 
hvordan de overordnede økonomiske retningslinier bliver reflekteret, i national 
sammenhæng. Således kom grøn vækst på den politiske dagsorden i 2009, ved den 
daværende VK-regerings udspil om en grøn vækst, i forbindelse med landbrugspolitik. 
Ambitionen var her, generelt, at skabe bedre beskyttelse af miljøet, naturen og klimaet 
(Miljøministeriet, 2009:4). 
I tråd med projektets kritik af OECDs grønne vækst-anbefalinger, mødte den danske strategi 
også skarp kritik for at fremme det vækstorienterede landbrugs- og fødevareerhverv. 
Intentionen om at fremme vilkårene for miljøet blev, af oppositionen, beskyldt for at foregå 
på markedets principper:   
”Der er tale om et stærkt amputeret udspil fra miljøministeren i dag, hvor det grønne 
nærmest er blevet brunt”34.  
Efterfølgende, er den grønne dagsorden blevet fulgt op med en målsætning, om omstilling til 
grøn vækst, via co2-reduceringer på 30 %, frem mod 2020. Denne udmelding mødte dog 
stærk kritik fra, blandt andre, den liberale tænketank CEPOS, der hæfter sig ved, at man: 
 ”fremmer erhverv, der ikke er tilstrækkeligt produktive til at overleve på markedsvilkår”35.  
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Under den danske valgkamp, i september 2011, var det overordnede tema den økonomiske 
lavkonjunktur, der prægede landet. Denne politiske prioritering, afspejlede det generelle 
politiske billede i de øvrige OECD-lande. Partiernes politik baserede sig primært på 
nedskæringer af den offentlige sektor eller forhøjet arbejdstid. Fælles, for de politiske 
forslag, var accentueringen af behovet for fornyet vækst i samfundet, som kur for den 
økonomiske tilbagegang. Som et led i valgkampen, gennemførte tænketanken Concito, en 
meningsmåling omkring danskernes holdning til grøn vækst i form af offentlige vækstpakker 
til grønne formål, såsom energibesparelser i private hjem og investeringer i vedvarende 
energi. Undersøgelsen viste en udbredt folkelig opbakning til grønnere vækstpolitik. 
Tænketanken opfatter meningsmålingen som et wake-up-call for politikerne:  
”Mens VK og S-SF har fokus på, at skabe vækst ved at få gang i bolighandlerne og det 
private forbrug (…), har et massivt flertal af befolkningen fokus på, at væksten skal bidrage 
til at løse de miljøudfordringer, vi står over for. Det bør give stof til eftertanke i de politiske 
partier”36.   
Med forbehold for undersøgelsens manglende evne til at gengive det samlede billede, tegner 
der sig dog et billede af en uligevægt mellem den individuelle mentalitet og den politiske 
diskurs, i prioriteringen af en reel bæredygtig økonomisk udvikling. Til trods for den dystre 
udsigt, for bæredygtig økonomisk udvikling, må menneskeheden fortsat sætte dets lid til 
mulighederne herfor. Denne er dog forudsat samspillet mellem aktører og strukturer, hvor et 
mentalitetsskifte blandt befolkningen skal påvirke de strukturelle rammer, der udgøres af 
institutioner som OECD og WTO. Samspillet skal desuden optræde i et symbioseforhold, 
hvor de strukturelle omlægninger bidrager til yderligere transformationer af forbrugeradfærd. 
Kun herigennem kan en bæredygtig økonomisk udvikling opnås. Den nyligt fremkomne 
fokus på grøn vækst, kan indikere et øget fokus på bæredygtig økonomisk udvikling. Denne 
udvikling kan være første skridt mod ændringen af de overordnede samfundsøkonomiske 
strukturer. Omvendt kan den samtidig være en undskyldning for en videreførelse af de 
gældende strukturer, der med en sminket facade, stadig fremstår utilstrækkelige i henhold til 
skabelsen af en bæredygtig økonomisk udvikling. 
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